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F O P P I - A M
" da l lá í* l*  y  -*« orovHicla 1
p r a r a
O S A I G O S
|sstoryConi»̂ a»’Mi|a!l8
' ■ “  ^ - t̂énte tle Inven-Glasés especiales, con 
oión por 20 años.-"’
i r  S A X f f C ^ £ z ^ s .  E N  c?, ■
m  SEDAS NEOEp y VESTIDOS de TUL7propios para SEMANA' SANTA 1
TOCAS DE BOt̂ ONDA Y iXMACEO A PEEOIOS DE PABBIffl; | * » 
COMPLETO SURTIDO EN LANAS PÁIíA CABALLERO Y SEÑORA-
Ids expediaPteffy los pfrpcosattíieptos?
Dp (Gasarabpnpja en pstpĵ  momop- 
tol, J/* bOi* eIo alkrgár máé este traba*- 
jo, sólo diremOá’áfioM que en aquel 
Ayuntamiento no-se llevan’' libros de
BaMMM claw,men!a sedretatlaíxiá
namentacipn.
\a'fábiica ipás , antigua de Andalucía y 
de mayor exportación, . l.
Recomendamos al púbiicO' no confundan 
nuestros artícelos patents^V» con otyas iigti- 
taciweg bécnas por .«^gunos;,fabricantes los' 
cuales distan niucí}o'ep beí|pfa, cal^afi y 
colorido. Pídj^se catálogps ili^strados.
fabricación 4u toda gI ^ íí de objutos; ,de 
nietó aítiúciaí y granij;p. 
i  Dep^tos de psmeutosi, gdptlnRd Y




P a ra  « 1 5 r .  ip íob s iP n »4 oF
___’  I » 9»ÍoÍtS?l,
AqUî il«)SP seu,- 
tSJe un mpdp vergop-sjoso é insopor­
table, recibimos carias en que se 
atíaude la campaña que tenemos 
emprendida, y facilitándonos'dálc(s 
y antecedentes para que .sigamos ex­
citando el celo del Sr. Gobernador, á  
ftn de que ponga correctiro a loA 
abuapísé Ue^alid^des sin opLentp 
. se com’etein.7 . , ,I Be esta#, (totas .no hacemos alarde
por la parte que ellas tienen de aplau­
so para nosotros Y de agradecimiento 
por los trabajos que. venimos dedi 
(todojí esleáfiÚnto> No deben abrí 
gaf el menor temor nuestros comuni- 
' cantes de que sean, dadas, á la publi- 
c,idadj por que aonoeemos perfecta- 
niiímtelasituaoidn de los pueblos y á
• lo que se exponen aquellos vecino»
* qudii,̂ s?escribem Lo que sí le» rogá­
rnosla vez máSi es- quef ho, píetdkn
te documentación algujíía; sin dudjâ  
losasü iitos  se fiá4  a la'buenfa m em o­
ria de loábohcejáles y ík cofatábílidad 
se l|eyja por Ip »  dedos d®l toP^lde. E l 
único detalle curioso qu® nps dan eg 
que el Ayuntam iento qug podíag.star 
de sobra y Be^feot?0a?|t!»®er3wq0  ̂
e l S ecre^ »H ),‘̂ d 8 -éscribientés y  l;res 
ó cuatro guardias, tiei^e;, sólo para los 
efectos del^óbrq , c ó^ t) ohtá de unog 
veintidós empleaabg, paüchqS de Mips 
desó’ohOGidds eñ e l ‘ püébfd, ájguñó 
qqp p̂ ro residente, en M̂ î gg y tf "
p&ttes exuberantes y el moyinaienlo que-lea flerés que componen la Junta Permanente
imprime la márohSi 
El /Iftfíe ha tomado también, pot dec- 
giacia, carta de naturaleza en España.
Y  6|p 6]'a ppco, baeta falta más, era nece- 
sarjuo copiar las veleidades delíhiaterifimo 
francés^ las desviaelopcs del fpfiptido mcxa), 
cuyo comieazo es lo realizado pos las seño­
ritas seyinanas. J
.No, no tienen disculpa. Si Aldijo. fuese 
AjDgioliilo qi^^á la bailaran; p,orqPie éste, 
poniéndose frente 4e la sociedad sabia q«fe 
gerderíaJttvjida Í*reiaáSÍbIen)yB»tp «uviiMídO: 
pói un ideal,, herri&le, pionstrnosis, ewra.-^ 
ble, todo ip qp/a ,.peM que era
glande, aun cuando su jgffindeza' proviri 
niese del avernp.
Anglolilid nio se transformó en payaso 
,pSra divertir á la multitud, sq corazón no. 
dfqdieió enl'aliorasüpréms, como flaqueará 
el 'dei'ñVancdsi ñi temblólé la voz cuando
FeCjQmpñnq,dñs y 'gppyádqñ PRF 61 ca i® cadalso ¿ritó: êpAiimly
ciquéj/^qfofaíphásts bac» poco tiern? 
PQ de la poiiUca de Eomero Eobledo 
en esos pueblos. Eó este de Oasara- 
bonela también nos prometen deta­
lles y antecedentes • que tiran de 'es-
B e A lm é , cuna ó
cián "Así misnie 'und lelaqi^n de 
hecliQ̂  y d® cosas sumamente interey 
santes.,
T od o  e llo  lo  esperamoSj y  nos ale^ 
gram os mucho de qué en los pu eb lo » 
sé vaya perdiendo el miedo, y  Ids 
gentes sé depidkn á acusár IkS éua-’ 
rerila á loS cacíqües que los agobian 
y exp o liá ii de m M d  tan mícud.
P ot dltim tí en P izarravIps  caciquee 
A quienes pecientemente hC: 
mós sacado á  |a vergüenza pública 
obligándoles á q u e ' paguen sus des­
cubiertos por consumos, se entretié- 
nen ahora en vengarse de  un m odo 
indigno en la persoriá qu en os  t^le- 
g r a ^ ,  los resdftados dé la inspección 
verificada en el Ayuutarpientp de
si pueblo cqnpegadp peca verle qioñr.
Aldije eB eraiKBioo que mata qcqljo en 
la sombra por uq^c jpuaqt^a jppsétaa  ̂ qué 
mata cqmo él Jifero rl^ 'á  ía snjétá íéB, cqq, 
pqáada mtl;). No tiene lá feroz qhivéz de 
d q d i r : ' , V, 
-^Sí, yb’ iqaté. Empeñé la partida porque 
tepíá cóñ quApagar. Jugué y perdí; sellad
de festejCB 
;En ck'sb de empaté entre dos ó más car­
teles se procederá-á ímeva votación entre 
loa qdd̂ |6sulten'empatados.
Alcsliolismo y tuberculosis
Abdalagís, para establecer arbitrios ex-1 — ¡Flor encarnada! iTantOitemes M  coiv; 
traordioariOB en 1906.  ̂  ̂ t razón de un poeta? 1
Son aprobadas varias cuentas mudici^a-l — jSeñorcontestó'la vlí*gffli»*-*'ii)úñdeibiq ¡í 
les documeatadasi,' coríeSpóndientes á los I ordenas qde'víva? Bá ese fcóíáSón He • vistOv'
"ll
Ayuntamientos de Gasabermeja, El Burgo y 
Bertamarkosa,
Queda sobre la mesa el dictamen relativo 
al recut8©>lbte»puesto por don José Carme­
na contra acuerdo del Ayontamienlo de 
Torrox, para formar las cuentas de recáo- 
dación de los años, 1902 al 1905.
Apruébase la comunicación de multa áEl poüipiói del alcdholismo, es decir, pqár _  ̂ _________
,1es-8ouolií.8 IcsioneSíque producá en el.prgar livarios Ayuntam’iéátcs'de lâ  provliitíia pos 
■ nísmo,! es asunto que requiere largas líneas | haber remitidó las cuéíttaS matticipaíec 
y difícil de vulgarizasí sin embargo, he de | RoCkmentas dé 1905 
cdncrqlar lo posible y. no olvidar que es- 1  TamMén és aprueba el informe 'sobre re- 
eribo para loa profanos en las ciencias m é̂*|fliaái’4cíón al aleáWe'de Alm'ogía dé eertiíl- 
dicas. I cadq de ingresos en arces municipales. < ■
Imaginaos una casa dé infloito número] pojr-’̂ uiíialqácOrdóse que asista uña re-' 
d f Habitaciones; seguid dando rienda suel-1 ¿elá  Gorpó'racióú á fos fune-
tâ  á vuestra fantasía, y no os será diflcil | j j i jg  jjé]. g , ;  Romero Robledo, que se éele- 
supQUfjr que tííir lau naf®dee del ir^ íiop  d&l bsaráu en. la Catedral el día 3 del próximo 
esa cssa corre un sin número de tubos de‘ ^)jjjy[, 
plpmo conductores.de'gas ^elaliqúbrado,'
loa que termidan cm un mqedew> V®® 
inflnitaa habiticionés del edificio: tal es et
orjgaqi8m dk#®w i?pp x  a t i t  r v o  H j r t T T T i í t ^
iterias y capilares, destinados á acarrear elf J jT V  ¡1^ 1  j f  y K i"- I v r  I  i #1 PJT tr 
líquido,vitaj hasta ios últimos rincones de* 
los, tejidos-w^mpleiernos elujmil; sabéis. 
que!el gasd®l aluD^ado arrastra,, impure
Ibs . ila cumbre de las montañas nevadas, T 
abismos de las aguas dieóos de 
criaturas, y las estepas céíi‘ lúa AiSírAMaC |
y du3 tempestades,,../ las ííníefllaA de 
cavernas de,^llor,y. Y  vdelvo á, téthbI^,'loh «
OA'fír\i«f ■ .............* í t
í:.'
JLFtes y  Letv&á
Cierta noche, hermosa.y claraj, el t pr%
^^za ■■ .''i.;'  ̂xqu a pe sár dé g w  krána medit,l«>>qíanaa-
^;^dij.ntsi,aier«..a<.Dleg» C03»ieala. dijo^fluael iomhra es la
Di,oa UaaoliQa,ea tan sólo el chacal -IsStSOi^^. 1̂ 5 jng,™.g obatruvecdo su luz criaturamás hermoss, .pero mebs eguiep- 
lC«wleza,accch.isu «cttaa |«» >1-*̂  oado. B.toy yiesdo sna flor ds-loto agitada-
dicl. el orduco d. uu zarpezo. f„rpaóitt líam?S POr el Mito ds 1» uopĥ , |C«4uto, Mr-
ElatiIO Sos CxurUbAU. haoLulado poj estos estrechados ^osa esl Sus púlalos están reqieu ab í̂toa
-! láiSiqus Sumbrarl, menos,porque, es mep Á le plateada luz de la luua, y no puedo.c^
El arbitrio sobro b  apaa!,| csiutidad 4® tiempo; las habitaciones 
rán menos üuminadas que cuuudo, la insta-.
costar
JPoi Ja diftrip lecturq.de iqs ipgresoq y pq,-, 
gps 4e la 0,4 ®, mopieipal, vemi“ 0* ®ñ ®Pno- 
ñi|aiénto de que los fondqq recaudadpu pq.r 
éFarbitrio sobre las .eguqp de Torremolinos 
no tienen ei destino qqe s® señalara al esta^
bjfecer el tributo. '  ̂ ___.................  , .............
'(1ree,iu09 fecordqr qu® durantp Iq épP/®A sis, lesión que estrecha su calibre y por en
lA 'vf rrlX lÁa doiSHnÁawlÁ ABtft fli KA> rio 1n. (Ip. RATiare OUC UOr ,ell«S CÍT'
qUe;.y úeTql medo.,.B4 quiso, qpmqi: y  
, . ,  ̂ . biuir dicho ingreso de las generales obligq-r
gal, buscando para ello  fútiles.pretex- cfones del municipio, quo se nombró una
ceños exacto», opiawFo.cuú'' 
cretos en' rae fiósottéft 
dameíifa¥ láN âmpaña, pyesentando 
los abusos y laS^legalida^P» ®!®’̂ ®® Y 
/ precisos á la vM^enza p’ubiica y á 
la consideración deNla autoridad su­
perior de la provincial - 
No se trata de genera^dados, 
que todo cuanto en esa puede 
í decirse ¿el caciquismo en los puê
¡ blos, se ha dicho yâ  trátasele pun- 
tualizar par-̂ i que-ta» deinuneias con- 
I cretas de hechos ciertos surtan Su 
¡'«fecto. ‘ - ‘
f Por ejemplo, estos datosqtfé* nos 
i fecilitaif de AIÓ2íaiñfi7:%évÍM^^ 
I aÚÁéttár lá ééiié' délbS' eécanda^ 
de que nos opqpA,^Pf ®u el articulo
tos y- valiéndos» do t * artimaña» y tea- 
pacerías curialescas. < _
Del caso ya tienen conocimié'alo 
las superiores autoridades judiciales 
y gubernativa, y es de suponer qTjé í̂ 
es|aq lechas este, oraenacta. t» 
del detenido. , , ,
Nos propopemos insistir conYre-. 
quencia én estas cuestiones del caei-« 
quismo enlos pueblos de la provine* 
cia, por que este será el único modo.
que ’ rigió, Ips deáU qs de egtq ínfula, ri qeT 
ñ¿T donj' Qnillé^mo I^elA áviáaai ®1
vmmuaua 0 1̂ m mencionado arbitrio con el solo fin de aten.-
aquél pueblo. Al Sp. î i,pontiapa9ión dp l{iq ohiqs Ptos
ponte-tienen, atre wz preso denni ’   ̂
módó á?bifcfSrÍPY ^odas Uioes üo-
’psrar los cjoftde ellosl ¡,Sil —repitió suspir 
raudo ,̂ ¡no> b;fey eutre los hombres nada, se­
mejante!
iM ló, estflM liro iq . eton l. to topTO. ^ a ^ » ,
Puez ¿Icoljol baqe efecr, ^
tos ssmejajUtes á ’los de aquellas Impurezas |ra ectre 
,cel gas eu\s tubos de plomo,, Produce,uaa|la® Aorest jY qué* 
lesión que la ciencia Uama c í̂erío-escfero-,| Y del-mundol I ^  •
*sís, lesió  q e eStrec a.s  cali re y ore,u-| f® ^úg®»
lo Hí» anTicTrp rmf» «fir (>11as píptI La Onda Se'esíTetaeció-coTno suírcadapoí?
d’̂oiar
señor! '  • / ./ ;;
Pero el bueno y prudente Krisna replioói! íX 
'—¡Tranquilízate, flor éHCsmadat Si en ■ 
el c'OVazóü de ValmiM Hay áolttasías»'-!
sé e l cálido soplo primaveral quódas dowb-' ̂á 1  
ta; si hay afifsñips atíúálidóslv sé la  périSái 
que los habite; sí'Hay-déÉeriás estepas, " 
Mem.bra en ellas l.as ñores de *M felicidad; *£ 
si Hay cavfetn'aá’fan ó.bsdtráá cñmo* Iss Aéi 
Ellóry, sé'stt rayo dé sóf. • ;J
Válüiikí Habla feéOtífádo, Atltfeiúilto^ t®l 
v^o'de lá palabra y  agtelfóí’ ' v 'C! o# 
— ¡Y bendita seas! ■ ‘ t .v petos
' EííúíQtJñ .Síéf Kftfí(«(5zíí->' f '





Aforiunadn ha esítadi!̂  CHpiyésp,4ri 
tillo al pintar el bosito-/<ma^, que in jía  al 
pró¥ha» Q^iamen .de^tBeUas 
tienes espoesM ea eL etqapara^g ^  ,
«mnte tienda de moldaras del Sr. Morgsptu,' / 
Bajettioi. ,
Teneqp^J;üsfigj^4o al jMyéñ «^ista de rek 
ferencia ímr,inn¡mn'erámpA, cuAuxdil .
tes que-dasq» e^erla maáó heñiotí vMdi 
pero, euíigov4 eve|da^, 
que uqpfiarláyó á.la.^iw eífte^áé'-tl
presenta; los effSctos'̂ de luz y sdmhn-éifáá*'
aíjustadisimos, sin excedeos ̂  agrios para lo#,'’ *, 
primeroaui m.tengî Sj o s^ rp r ’̂ ará^
cp)mt8Í<̂ ú
Jiménez Astoga, don, José Alvayez Nri.
mucho come poco; (prescindiendo d® .iufl®" 
maciones serias). La uatricipp, por tanto, 
dpn ^riqp^, Rampa líariú.y 4os BéfiqíeSfles deñeiente., . ^
éOncéjaíes,^encargada de rec^pdá^ y,4 fi» Ya tenempsdps.fa,ctQPes depauperapleB:
á4miniét|:ft]cAoq fondos,. , 1 pobreza Mím^uüeia y deficiencia en ,la;|®°®^®í .y
es undiMépslco: generalmente el q u e , ,  .....
El dios mismo-quedo soTpiendidov éueétdoé¿ri»í<fé8%tfh%hñdá<fcúaa*í’'fflfit
^Eras uuaflor dellago -d ijo ^ se  a h o r a - , ¿ ú É i k  reéóñiéeíiki;^ ' * -
gundos; es decir,' qué’sf'eá iks marfélMé’d6\ 
sol apreciamos limpidez; dá el foiM <.« 
llaiilSbces'de' cólbri' *®ó « *  lUdíSanUSb 
sombra,notáihos uña wáepnvencia y upéjai- .̂.v 
¡gosidad que verdaderámenié é&eautiffií;i ' ¡j 
Es n«ti4>illiitmd'él addkinAo <!&$>: so r 
ca en esiaúUima obva^de'Q<aexrero ,dpl,Cair>,' .  
tlllov aebqué quizás ni»;]«rearémoB> p(Hr mat 
iproJetá si ,ih< augaraaHost nn éxito anda, p;f|̂ T; *} 
xima .Rxposieión, pues que- siendo la , ̂ iq r ' 
paracidu H  qa®. %Ú. ®«lo® cerM«“ ®'
nes, nib se p"íjSa;m v^JS nbtári”bn éítÜ'^ 
bajo de selección’qué m juTaifó iíéTmpórie'J ’ *
_______ leoimientí> del - ____ _
da referencia no p.P9,a.é proiiesiia.s» con»i-| c a r e s t ía la — 
airarlo Uegal, eñ euyqcrítmip .úlíundarqnjlsujeto quucomepopp y malo^ Ppro ¿
riótÍM V\gfÍíaB  a qm^ »®, consultó t̂|habéijS de añadir un factor im.poriautimmo. j
ra«o ' ’ ' ‘ |e¡i gran deterioro que producfv el a,lcohoi, y ua y c
la flor de mi pensamiento, y habla. , iñás' cóWfiklí' félieÉ»-
Y  la virgen comenzó a hablar, tan bpoo.̂  ¿títusiastá y traba^íRír tótest# 'por
mo murmuran los blancos lotos acaricia- ' -) ■ * ■ '<- . :
____________ Nw.y i-íiúir -^es-
Mejov marca de-eemento^pórtiond' cmMftcUI#;; .u;
Al principiq fqeiqn 9^Ŵ l*q̂ P̂.’?'-^^^®^®®®'|®4 ®8p®®̂ ®̂  l®®Mcóre,S‘e8,encio^p  ̂ (am,®> bi;j 
dos que se n^gáW á pkgáJ;.é interpuslerpn|tiér, y á la capejade, ellps,,el ajjnjp) en el
g r ú '- i v r t o r ip -  ,a y g a B iz »»  lo
“  Itaiento de apremio ó ya por transigir pon ZAtíl.. .4/. folacf m  fl 11 P./..1 riTI AS . 1a. P.OTl̂deesBrpúr tan fünesta  ̂plaga.qausa 
de la ruina y f \  male^áf público de 
este país. ■ ,
Si los íeproseútant^ del poder se 
muestran soifddé', ' Mlb 
acreedores á la S íná  ̂ aééfbas cenra-
rasj serán lo »  respoésablésV-Y én M
IL  anterior. . _ .
0I  atentada administración munioipali
del alpúld® anterior que cesó enisu 
cargp el primerb de,Enero del año ae- 
tual/había en el Dósito unk cantidad 
importante delanegasdo trigo. El pre- 
>rio dS; eete cereel. ®̂  *9u®̂ ®
sazóUyicnúRdotel alcalde procedió w- 
su venta ,- á cuarenta y cinco TekléS la 
fanega; lo vendió; niOr ‘̂ i|e asf se le 
antojó' á ̂  á teeinm̂  y
fa,negá; óéró Ib üiáé é#  ......
CMÓ, es ra.e,ée|(dh íoss qu,q
no» dañ,la cpmgfi A wJO
la iréaUzo un pénente cercaidú digl »ih 
calde, se4̂ ajplieron, ljU.ego eptre los
cdm^liBés d » ^ f ^
'' ’ ----—------ - -----—. .couifókmSH
o n é m é A
gíavamen én óbáeqaíó á la flhalidad á que hí^; deducid de tales induccipnee, la con- 
■ destinaba, ■dé'útfl mejora^Y^mbriieci-1 sécuencia: es la perto^®^^9d^®tal del or-
sefior, que cuando era florotémblá-
cerraba’mi corola á cada soplor del 
vieútoi Tenía miedo'de cada tormenta, de 
cada lluvia; haétá temía los ardientes rayos 
del sol. Habéis ordenado que éeá la encar­
nación del loto. Asi, pues, cPñservo mi, na,;* 
turaleza'- anterior, y  todo lo temo,, señor; 
bastada tierra,en,que me encuentro.., iDóUr 
de me ordenáis qúe viva?
.Krisna alzó hacia las estrellas sus ojos 
de luz. Pensó un iñstaSite, y lúígo dijo:
eres vivir, en la cumbre de las
miento pára' nuestrá’ querida Málaga;, bien | ganismpi^El bpn3>re sé ha,ce irascible, mer 
o'or una 6 p w  otra causa és Ib ciériÓ-útíefírgéacóñéb̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1® <1®® — muiBi
tódo é l mundo pag^i’ y desdé entonces selsús descendentes serán' terieno abonado
^ , H a j , n i e y . lM c e M o . z e í o , l ; . ^
í 'i Ténlincií noticia da qu® los primeros in-ltales coMíciones es un so jeto p'obré, d( ^  H-ntnnp 
gresos fueron. adnvÍúi®t'r®^os con eb .celb uí»érádól)órqüé sus tejidos nó se ftllmê ^̂  
qúées desúponév én o^siojapdos tañías- tan. lo qúe necesitan, porque a esU defi--j ^
I>etaMéa,'máéluego, jasfgab¿o.que estas pier *‘®' A-dií-naulos éastos, ex--l r
CcMBaenito.[itri|!ririoi Ca^emñoihliMiiBié». 
C o lo res  p«a%ei;¡i{l^¡n^oi| ̂ ,
Fijeoioa ooonómiops, oonvenoióna]^, , 
Depositario general, éasá de W leigd 'fllw í' 
t fn  M a r  tos. Granada, 61.—Málaga. ■
N&ticiaá
Diá 2R. b » Iñénzoz
Paarísrá- la vista *,; ‘darid.Só A* .....
.1---------- ---------  a . j  j Londrés áda viria% ,  ̂ Ms 2B.90 á 28rñA
lolonesezuntoÍetop;obre, .d e S a q »^ « .  j^ _^ , ^ ,4 *1 .406 ,
átmasi vasanl^wte dílaivistá . . ' á M M  á lÚ-OO , 
itóionclalÁritivá/' sé-.ád«ímfiloa,gá^ñ:fexd|_j^^^u íém *«r fc l»iú h ta ■é̂
c é s f t « Z ^ ' S ^ “ í “ M ÍÓ «^er. «  ;d e ,l.W
',0 , .1  i ^ i A - a d ó l ü M  W jlíW to ; l » a .^ « t é ,x ^ .d b t t o i (d « I * t o « 7 <B>2 í
José Ai#j®» 1®̂  acribo,
mienios en postales y ab®ol®os que Iq ep. 
Vían á la cárcel S f  UI^
cesiaiáUdica báriá, g*KáJ?p%’ )jin i,
¿artplioay « I
qué le súfeiére ku cqrfbrb J A
nldtíSo'f énabüsteiro.
No extraño quq un, bpmbl'k. RfO^f!^ a
aWde,,ínoi^pa(rccip deapüó»pOT 
guDÁ Picte en los ingresos del A-yau  ̂
tamieúic.’' t '
SupoAipiiiosi ’poí qtíe"b® eX'iroKb 
CA'meátario qu» Pú®¿® 
el Sr. GcheriiiáÚpr/ tbi¿toií, 'b^
6b to para los ^ deteirmiuacio-
nes que correslpiíÚfri/ . , r 
PerOaún hay inás.
inín]¡stratteA^¿é e»®: * ^ ? !® *  ®Í  ̂
ciMtoM najipicipio lA 
tfú6cibn de uña cafierí a pana la teâ : 
úa de aguasl ;̂ConYÍh«.^^^
Subir al cadalso éncúeníre p̂ ^̂  ®é)uér 
jantes simpiezaA: ̂
•S-.í'líí. ñero dde la mu]̂ ^̂ ^
ríosV sln téñte para nada él;, qü^ta el 9a 
fáctetlelpIctkldSl IrMiMo/ 
f í  Rlénltá' A® todo* ello un núevo abbsndél 
AyaúláMiéritb'ExcéiéntisMo' y to  é w A  
ción muy desairada para Ip qomisiónaé no- 
.tables á que nos l^píals; cOntraido, la cua), 
BÚ altura Ó índeilén'déncia, no sé 
a|iev« á protestar del ex̂ ceso consumádo q l 
dé Ik preterición de que há sido objeto por 
parte del municipio qué lá relega al poco 
envidlkmapápeTde fl¿ura décbráütaí.
Así las cosas j  en vista de que 1^ ééfio-
res del margen no búak aclóptar aquella ac­
titud enérgica y gáUaídaA quedes’ obliga
dreónsúnb sos deberespara con el público
IbSi miramientos hacia el propio deco- 
vamos nosotros, aúnqué- los iilteresa- 
'áps nos jnsgtten endeisessdore®‘^''®httterioa
iáxmana ie esiá Ifbraüdo' cbnstantemente 
litichá eiitre cosmos, microbios' y (defeüsae 
b̂ gánieĵ j de aquí el que aminoradas óstae 
p;pr lasóles deflcienoiáSide nutrición,y rê - 
' nerviéaa, la victoria es segura paír 
rk el eĵ feigo. , ,Estaj|iouclusión me lleva* deda* mana al 
lema que me impuse: Un ilustre mé(Uco
nes las trastornan como rebaños salva;¡péI,|A,’ 
¿Qué debo.Hacer dedí,,flor encarúMa? 
¡Ah!, te ■ colocafé ett los sUbtérráneofií de 
Elíory,' donde tívén' santos" ermítáñoé 
¿Quieres vivir bajó 1 ierra, lfejbs'?del mundo? 
—*Réma allí la Obscuridad: ¡tengo miedo! 
Krisna se* sentó' en’una úledrá-yv apoyó 
la cabeza én ia?mano;
rsni 4¿ doáYqdérícO y
pjgi,e| d‘e,i|A
ririd éi cómáñdatité'dé 
IRafael de Rueda Ibaflék;. " ,
i tomará.-; pbÉ(ésí6lt*'ai¡i9- qi-̂  *
fi?ano«úiice-'<ÚU0é j alcoholismo y la-tnbeíí?-V“  f  asusté-
'.eulosislson muy buenos y aliados amigos * permanecía ante ei asusta ,g¿
para úéstruir el organismo más sano. El ua y rremu ,  ̂ ¡ F «ip d 'ó «, ---• Ayte
áícohoí'empobrece, las, defensas se aminQ-! ■ •*,# ,  ̂ , rconducijos por loa
rán y i^ l microbio dé Ja-tuberculosis; que En.tretanto, la áu^ora .comén,íó á ilumi- jardos dé tabicó' úpkéHÉill^ji^ ehfia’iflSEÉ 
acecha esperando la ocasión propicia; se W r el cielp. Boráxodaeda ,superflc|é del Ja- deí*nén'pitóra.i ' “ ' 1  ' > ' * - ‘ i i* - •
Hace: dueño del terreno: cruel guerrero que go, jas paínieras y los Hambrea. Las,garias , 'B ritíii^ iPd.^A^ía ‘ hflrd«‘SO VMifloSí^eli 
;aí enter en-laplazase,entrega al Incendio |roj>s; las grullas celestes,. íps ciueé , b l ^ n - d é  lá'^éftteaidéñS^Jt^ná-* 6^
I al sl^ueo. Porque la»tuberculosis es per>|éoaHiciéron8e oí:
sé CoiiéuntiVa,y como ya la plaza ota pobre;
ír eu-coro sobre laa agúáé;
en cuya alma súpopen
todo lo groseío é inmundo, solicite la firma 
de un eriminaP ydláár'YéfiWÓo :pa?a guar­
darla bé.sáudpse(,f qjaiaá, con la de Galdós, 
Valera,' í^álaél® Ylldéf*. C^ta y tantos 
piros hombres diytó&tó^ por el. genio, es 
soisâ  que espanta;» y espantó má# súnM 
pensar Sú í# mentalidad  ̂de los ceró-
brpsj ; o^wiñk « e
EbcftSO da
señal de q»e oprniepalíls afteptupi^ 
nueva aberración extranjera
Aagitarésta importante cuéitíón, y, para fuñidos los dos amigos ,1a  destrucción total 
}]kcerlo en calieiiíié»ponemoa manos á la|np ge'hará esperar.Obra dirigiánminoáá Ibs distintos Ófgaflis-i Siento no poder continuar, pero ya es 
'mos imalacitános-querepresentandés fuer- 1  largo miimodvslo escrito, á pesar de Hab^ 
akaivivfts dé la 'lóoaUdsdVá la-Cámara dé guiado,mis esfuerzos á concretar lo: posi-
omeício, lñga!'úéCoutribüyeñféS;. Socie- ble. TM deficencikns;hijá de - . « \ . F„_1-a n » v a c a r í - ^ Í 5Sl3p̂ 0n;'i BValCOhordlfljBUlta; 01
seta|k í^A ,c»y :9?PW ® ^
venido répartíéiiaQ y cobr^p©*P-eriQ" ¡la, criada del inodo v.ulgari„c9pj,Q,eatóii.e^r 
dicamente aLpiiehlo do& ioikpes^^tHs; |f[<ŷ api¡ loa. cpny.eul ŝ, ú cuya, euinfira, up 
p,ue8. bie», el Acálde dejó. >SUv. (jai^O: crecido; preparada por gañanes con sotana, 
ain haber -abohado uíi;
w .i t o t a l f i  U f l á V ía ,  El- v e c r a t ó o  K t A K T i d S
did Económica y todós'ids'démá», paro^eíí
citarlos áqucrse.ceBgregüenv estudien, d^
héls " ,yfresueiva. el asuntó, no,; sólO'eu «i 
sénfido deqúeloafoados recaadadoay que 
wéí)ieeauílén*pO!rí®i aibiirioj sobre .lais-aguas 
sé déóiquen al objeto paya, que dicho arbL 
trio faé creado, administrándolo i,a comi- 
siónf esífeoiai-̂  nombradatal" áfécto, aicque 
timbién con^eifflii^doqae desde ahqrai para 
-siempre queden perfeetam®®^ deslindadas 
jas rpapeptiyAS átrik'l?i®o®®#
tejidos, destruye el oxigeno y.





ípítédispp^á la., íuberpürpsis. 
baciendom pronos lico fatql.
MAmiBii Es'erada,
há pagádo, e l aicMde ha cpjérádp,- 
jíéto M cbú .̂ t̂i8ta ¿p Ijiaj ppjppijpjqo, 
ú ba^^eta . ,
LcXmisipo sucedió m i  otee < pekeiph 
con l .O T  'peeet^ í T O : ñe 
taron pitea alumhEada pábheov' líías 
repari;i«»ou* y  «ob ra ron
pero ni ésts
qúé^Néh én e i'reM  de Eurppa y qo pudo.
íMpoÉÜíló que' qóteii deja piótír de ham« 
breal maridp, ariistAemitoite, 7  le di® 
ai triburio glorióéÓV ptofluo éste da un baí? 
lé: «Me, vas á arraidaí»,puédk.cOmpenétra^^ 
■e con el alémana, con
3  ̂él d© ía^frOncesa Y  épin: ©! np Cpnve-_
el alunihpadó-pfáTB-‘ ”
cergsiAUtias que impjdan las demasISAdei 
poder,uuncá castigadas hasta ahora y siemp 
preen aumentó PP»1a  impqnidad de los 
:qné las com®tén.
nipiÉwiiri
uez' dé1  uiitrlüb* '(ir Ih'
Yeíó;d del cápitáfifsftitfifádóí d « »  Bla!-
así como los pavorrealeg.y lp9 bengplíes pú, 4i5 Caisécó, ff quieñ éttViiíin<S»íM̂  pésame, 
'la selva; y, pa^ acompañarlos, ribrarón i;xpoBltolé'AV---H!>yf qné^í3) ealíegaK* 
las cuerdas tendidas sobre una concha de a) Sr. GObérñádoi* cM f ' í *  á«]iOriN!^ 
nácat^'fbfmando éfeO'á las, palabras de: una | aCórdadó dirigir-'á»'KBrin&
caúcióniñ^apí^., 1  ̂ - ^ jlijfetruccióa p'úbHbáldsmséfrito#‘hoMadt^^
• Krisiia salió dé su meditación y dijo:* ¡res en solicitaá rdeiqrieviBíC«»a''an!*í,ritMOr^
—Es.el poma ValmiM que «aluda la aqra-jeer̂  ̂ de aptiiúdparadíoBaiíigLaftO. r
rií^U  del̂ éoVr  ̂ .i, „  .: . 1, i Ja ritr i-a tí fé a té J o W -^ É m e m m --
Ún momento después, las coriinas de fló-1 local dé' ía-'Cámara de' CkanertíO
íutricióh, . y pQrf;ende (entréabrieron y «obre elTagó apareció Val-
0 la:¡jagrava,
A l ver la encarnación- del loto cesé de to-
CtfeéíÓü provinciál
caj:. La .concha de nácar deslizóse de ®®-f 'dQ ¡^
la Junta ParmanenMáe fijtfté^, adoptáqr 
dó divéfsos acúerada qúó puBlicoreaiieéf^- 
ñ a n s . ■' ■' * =■■ /







I presidencia del, Sr. Gutiérrez; 
i)miuüió ayer tasde la Coralsióni 
® asistiendo los Sresi, vocales que;
S ni
cieron por nfógno® Pártey
La señe y  ^bpélías eu
Alozaipa no tef-^tha atíír 'jrerp  pOTa
muestra y para 
adopte una d.eter 
creemos que es b
íuaieióíi: eñÓFE^a,
tanta lo,q»efdijii-i




j P o i . a u f e u ^ ^ ^ 0 r ^ »
* * * í § ^ p ,  lo cuanto se ha ari-
miiaád. Él antij?átic® ir árruinador sombro-
ró es ya lndes|p¡?^JL î. Im  e x t«-
Tsgantes triunfan, y por ahí vanólas ipuje  ̂
res énfkndadap én éswócUis Yaldas que ló- 
cojétí inípúdicíA, Bi, bi6ú)^ño déján^ <ver 
más allá de la Iptay.psrinitiékio h 
fia  vista éi volaméñMelas firmas'
El concursa da eartel69
' Cúmpliendo e í acuerdo tomado én sesión 
Celebrada el día 22 delactual y, de confor-
laidad con lo  dispuesto p<»cl art. 7:« del 
Cemearsode (Jarteles el plazo terminará el 
día 3t :dél:,cp¡rriente mes debiéndose hacer 
la'prsséa'í'acióú’ de los mismos el domingo 
1.  ̂he Abrir %  iel salón de Is Excma; Dipu­
tación Provincial, en donde se ádmifirán 
dés^éiú® hn^^e de lamafisna basta lasdps
a:el acta de ¡ »  sesión ^terior, 
libara á".infórmé de una ponen­
cia com^ésta por los Sres. Gutiétrez BuO- 
jao. Martóp Pére? y Rivera Valentín, el ofl- 
pio del Gobernador civil trasladando la 
íéal ordrii del','ministerio déla Gobtrna- 
,rión sobre, propip4í!í|':̂ d0l ex-convento de 
Santo BiriinEO. , ,
Dios;f cuéhtá 4ú otro ofledo. dél Sr. ^án- 
ehékLótaáo, tráéládánd® real órden re
m p o  »1 suelOf-y lop bfázo|.qúeááronle coir 
gando á lo largo deí cuerpo. .1 i : ^|  
; El dios se regocijó al vei; que así admi- ̂ 
raba su obVáiuáest)fay'4i5o: i
■ Despierta Valmiki, ,y habla..
Y  Valmiki murin!úró;
; ■—...¡Ámo! -■ . ' ■;
Era la imica palábrá qué acúdiá á suós- 
pírilu, laúúicá quapudiéra pj»uunciiar .,
El rosiro dé KriSna se iluminó de prpnto. 
— ¡Hermosa niña!—-dijo—be encontrado 
uj^ iiiprada.digua de tí; alojaoaeh'úl cora­
zón deí poétá. " , '''■/■
Valmiki, entretanto,,, vplvió á repetir;
-Cojsfei'ontíiai^AnoQbó i#s^JiÓ.íín|fc 
Sociedad de. Ciencias e l ^ í  A** SdúMdó M-,; / 
vatro ácetck del séins liisi soNiS^a;, £
trabajo que mereció Joaatiiau s^#  lft Wt( 
merosa concurrenciáf , uü* üí., r ^
■ S u i e i d á O t : :  v:;ŷ  "
*Gomo á l&s sets <te la tárdeú# ayféf' i»*: • 
tentó suicidarse el eatóbiimro 'Vétense 
Carlos San, Ju#n, de, :.AEc îm|ón» dep^ó 
años.acdtsro yínatursíbdeDiox. f>
, Para realizar su propóritQ mar^Óoa á^l» 
cañada del Gementeriñ Inglés, donde s e '' 
disparó un % o  sa la ' oábaaa 
i ves. ■ , ..u,
I Al sonar la detonación aca^eión^variásp p
qnéén úiia di&biá iSltonda*
...¡Amot:-,.x..
LavoluntáddMpoderoso'Krísna.lavo- 
luntad del dios comenxó á hacer que la-personas, l ia  
„  _ ,yirgeu-. se înoliüaiSB hacia el. corazón del Jeroná la casa de socorro de la calle de Al* 
aSdtSik tan transparente wmo M cristri,  ̂ ' L
ácuerdbhé la 'feomirión réferéhté á lab eléc-í Serena como um día de aatio, tranquila j Ei méd«o,,y pvactmtóte^  ̂def le
doñésrmdñicipalléé celéllradaB oh Mélsgá,! como una onda dehGanges, la hermosa^ ni-1 apracUumpX 
acordañú® «riiedar en̂ ^̂  |fia marahaba hacia el asilo qaale.se había ¿.una^herida ĉon orificio de ̂ ^̂ê
Pero de repente, miíando bipn
mosennuesteP ®<%|i»Í 1
mtéíeéaldóraí forido del corazón de Valmikiv su rostro i Parece que los móvUes que hnpnlaátón
1?; conm j^  ri desgraciado, carábineró í'tolító'^tó^
sé-
, Si
se adquie|mfi sléie iÓi»éíos dg pinq con dés- 
tíáo á ib 8 rópaé dé láb riodri^eg iuíérá ás.
I A4,+Aí.tói.i.i.c.í fié.Aútóibiásé'ai A^fitááiiéhto áé̂
viento helado.
Y  Krisna; sorprendido, preguntó:
trema rasqlación,bbedeki^]|iri hkb|r díiiteal^. 
I do pequeñas cantidades qag lé enteéiei^óá'
-
 ̂ J r' f
B-fl
i ' f .





l ^ j |  n j ) í € ! Q P ' ífB  Q  é.> 5 T lA  if'.
—— __-___ ■ —  ̂ ■„ ■■,„̂  , , ,
J m i l l l  Í F E I I M Q DüINGtUA, FtQUEHIllA, PER
HMIDHWW WBWMWü mfflU'PiwnwwiiiwiTmi
'UMIRIA. - Extenso súrtiijll) árttculos di punto, encajes y bordados
Botes de esencia fi'pjicega de diferentes perfames áK  céntiiiios
iBfarodades do los ojo;
I ^ Ilr. W JU  de A Z A a ÍM  tA N A J A '
L. M ^d loo^ -O on U sta
fcjítte. MANQUES D I  GUADIARO núm. 4 
' (Tmv^Áiá de Mamoa y  BéetAs)
Gran fábrica de tapones
y sePFin de copelip
Cápánlá8'ü.étálica8 párá'liotéllas dé Eloy |iba&dnr8,
Ofdpfiez.’—Martínez de Agoilar, 17, (antes 
Ifa r^éb ) .'^Málaga.
de Caballería, D. Ramón López de Haro y 
D. Garios Samanlego.
. —En el vapor dudad dt Maihon marchó 
ayer á Melilla, destinado á aquella plaza, 
elnapitón de Estado Mayor, D. Ricardo 
Guerrero.
—Con objetô  de incorporarse á su desti­
no, marcha hoy á Córdoba el coronel de 
lufanteria, D. Fernando Morales.
—Para efectos de retiro, se le ha conce­
dido ais argento del Regimiento de E;zire- 
Juliáii López Dfiigadb, el abono i
MADm AS  
P a r a  c o m p r a r i ^ e n  las 
m e j o r e s  c o n d l c í g n
Cafe Genreceríaj
de Manuel Román
'(antes áa \Aa. de Ponóe) 
alameda, 6 y MARTINEZ, 24 
Bervioio esmerado á medio real hasta las | 
doce del día j  desde esta hora en adelante i 
C 86 ets. Grañ especialidad en vinos y Uoo- j 
res de.todgs ip̂ apes>  Agn^^ente pnro de¡ 
Faraján. - . ■ : ■  ̂ I
Samto l)Q|wng9 rii4|». 28 s f  yen vi­
no legítimo de Táldépefiá Blárico y 
Tinto. ' ^
del tiempo que sirvió en activo antes de 
cumplir los diez y seis años.
Servició p«rá hoy
Parada: £;^tremadura.
Viáitá de Hospilal y^rovisiones: jCaplláu 
de Boxbón, D. Vicente Rendón.
Cdaitei.’-i^Bxtremadura: Capitán, D, José i 
Tórrócillas. Borhóh: Capitán, D. Prudenció 
Becerril.
Vigilancia. — Extremadura: Primer te­
niente, D. Rafael de los Reyes. Borbón: 
Primer teniente, D. Adolfo Neira.
Guardia.-r-Extremadura: Primer tenien- 
ite, D. Mariano Larrañaga. Borbón: Primer 
tenienlei D. José Cant ero.
Vanquabdia
(SERVlOtO DE tA iSCHE)
EspectábUlei páblicpi
parfL qdó él á su yez lo, hiciera á unos com' 
pañórOB’juyps
T o a t r o  C o r y a u t o »
M  cabo primero, ofreció anoche ocashm á
Se .dJce f̂lupiCaflOB §§n Jd«A, de | la .señorita Arrietapara Incir su gentileza y ̂
L eomaiiáiatV He Batádo líayór que sel excepcionales aptitujdps, y á| señor Qf tas ̂  




Notioiósos de que el Iterido hable sido 
trasladado ai Hospital 
mos «píurai inqnirD nueyqs, informés, c<(n 
testándonos que ^  in|eÍ|Z}íaUeQÍó á las 
ymeve de la noche. ': ^
Del Extranfgro
29 Mario 1906. 
D oB O P liU : . i " :
Se considera seguro que una<fez|lermiaa- 
dala Conferencia de Algecírpá él kaiser 
emprenderá su excursidú por éi Mediterrá­
neo,";; ;  ̂ : ..''f;' /'■ "
D o  P a p ío  ' ' '
La prensa muéstrase ¡ eatisfecha ante el 
resultado de la Conferéhcia de Algeciras, 
que juzga feliz bajó él puntó de vista de las' 
relaciones de Fráucia. con las demás poten­
cias. ' ■ "  ■ .
D a  Gh|la-
Parece que se llegará á’un arreglo eñ, el 
conflicto surgido en las minas/dejtiaiitiíre.
: 'JOOpovindaŝ :.:-'
' 29 Márzo 1906. 
Da'-POPSFOl^ i-
f  bre reducción-del fran jeo  de la correspOfl- 
denciaen lá península.
BxtPañaao
Han producido mucha extrañeza loS tele­
gramas insertos en el periódico La  JKócríodI 
de eáa población, referentés 8l  Vi#je delrey 
Canarias y al descubrimiento de la inten­
tona carlista en la cindad condal.
Dichos telegramas carecen en ^soluto de 
veracidad, preciBándohos el reótiflcarlosi
pñeütlk'pablícáción ' deflespachóé apócrifo!
redunda en desprestigio de esta Agencia.
Los ̂ repetidos lele,gramas solo pueden 
sé| ihijos de acsloradá imaginácíión fnéri-̂  
dional y distan tanto de la verdad como iá 
noche del día.'  ̂ i =
i  C ÉISLbla R e q u o jo  
Dícenos Requejo que, á instancias del 
■duque de0 lyons^ nrarchará en breve $1 ca­
ñonero Temerario á vigilar las costas cata­
lanas.
También insiste en que el gobierno des 
conoce áe dónde ha salido el dinero parp lá 
intentona carlista.
M an ffa a ta e lón . tu m u lta iiP la
Hoy á l níedío día nUmétósós obrero^
RICA CERVEZA IMPORTADA^
P IL S E N E R  B tE R  LEGITMA ALEMáíi
E S  E L  M AS B E N IG N O  E S T IM U L A N T E , N O  G O N -n E N * N n .- r  
S A L IC IL IC O , N I  O T R A S - Í í A T E R IA S  N O C IV A S
- O E !K ,A rE O E !I? /IjA  3DE¡Xj 3L B O Í0- 
ALMACEN POR MAYOR, PLAZA DE.ÜNCIBAY, 9-M
PIDASE EN HOTÉLÉS.::jCAFES Y RESTATTR ÁNTs
ESPECIALIDAD EN LA-|MEDIDÁÍ̂
, . T aller de Sasti^ni,
Especialidad en el corte, Trajes talares f  üüifóí’mes; Gúéllbs y bufeo?) 
vériad en 'feorbMkfei.** hal<*AÍ.iirfeái - camiíiefas nnfínóInB %Novedad en torb â ,*' fcaicétitíesi ca isetas, pañuelos, petacas ĉarte 




En tercer lugar se estrenó El iluso Cañi­
zares, de Arniches, García AlVjarez j  Case­
ro; con música de log maéBtrp,s Quinit'o
____________ modestia,
ducen <»Bi siempre ádispónér de cualquier I Bl|lcan su obra de. huevada cuando "  j;
SSadóahorroquetesláá.nueBtroalcan-|mpybien pudieron agregarle bufp-batl(me¡’̂  ■ ¿ i i t ó r i i jp í l iB
r.oJv  otras cuantaácosas. -  « flespués fle Íók
el rey, ios' Mfátiteá y áü -
santidad ó ahorro qnejeslpá,nuestro a l e a n - u  
«e . haciendo inútiles cofe fléfiasíada fre-|y á . . , 1  Pócó H f
S W á  'nnestoopmá8flímes,pTppósitOBdál^ ®  (^meares, remedo Wortur^ado.-
La méB ...ga ia  aplieatíón-de abono. oeld^erMddy áocémplicóéióü^^^ oRunto no. Bebde o l’muollo»b'tIaoÚáoR)n ála 




bos' bieti trszááóií; ’ etc.;
’á^G w íháá» en Madrid ca-fqlfskMéW a ir t  í^úd^ráéf
, taniáfgéneraf, é ôiócándÓlip* él sltiií qUé' 
etc. y no léá diépAsb' pará ĵ rÓeé|ttcÍáir Ik jura'déinglésá^flé séguiós sobre la Vida
.. '  ifLai cjjpeiihaá» en ;------  = , r. . . , , oi.,, i -
88 y en Málaga Marqués deir^uieM  una o^a  t^ ra l.  el público 1 ^ ^  BátórésúftÓ brilítóté,brdaigánaó iámu
madasénqup abu ^ .^  ̂  ^^  ̂ i mostrácionéé -
,lia música tampóéó es júMcceaora de| «rAnoflfe
................. , ..............
i e s ^ « é y “ .« ® c a e H ^ e  quien grávitá el peso de«la n i o g i - G r ú ¿  admirando 1A
,«n.e;-; I-ganga.  ̂  ̂ ♦ .,.0»' i|déramé¿ópársje;" .... .
L p  tipl^luttéronelegantés íDé áílfsy^éimaitóááron
 ̂ PO embarcar en el Alfonso XÍL
1, ’ A  Ibá muélleé áendíó’ Inniensá mtícbé-
Li^ppffiáda Royer se encuentra en depó- 
' oitu pw « lá,y6®tá cd íp Diroguéria Modelo á 
2 ,5 0  péaetjiis el krib.
GognsiO (G o n sá la s , B ys iap » 
naleréz. se vendé en todos los buenos es-
S^leLniectos de Málaga.
M  A q n tiu is  d e  e e e p lb lv > M lg n o n »
dirigieron al Ayantaniientó én manifestft- 
éión tumultuaria.
Los guardias lograton disolver á los ma 
nifestantés.
R epa i^ td  dh  r  a h e lio
Eu los cuarteles ha cóntinüado'^boy el ré- 
partó de rancho á los obreros páradós; ' 
Algunos se comieron dos raciones/'
Uhá iinalilféÉtitelóh 
La manífestációá que estuvo boy én 
Ayuntamiento componíanla, éñ sij^mayoiía 
mujeres y niños. ' ,V‘ ' ■ V '
. Los ágkiRés de la f|iptQridad dptpviei[pq;Í 
dos óbWirÓB,, que, ejá jinián dé a^gu^pá ,miáf 





DlÓÓlióé|dn ^e Pep á̂e; Ge
sita
 dipe cpn 'gran ins Ip -yi-
ijue hará Móret al rey, á su llegada á 
gévilia,, le pxp9udr^,lá )aifgepte;nepeBlfladifl^  ̂
óbténér él.décrétó ^ud^óIuci^^ CoEtes.
Galtinss extranjerais
Se venden de varias 
ejemplares.
-----«o, I.» ««.,-1 if Razón: Jardinero TóireBelga, Papep-d,el
—se colocan represwtantes en ms pnncL FLimonar; de 8 á 12 de la mañana, 
paléé^poblaeiones.- Dirigirse á la Represen- ̂ 
pára Ahdalueia. Femando; Camino,
i dumbré, que Mz’o al Tcef y ios' inif'ántés:| 
" “ '̂ ' "''^"ñ'óéá des|>’edida.
á las doée y cuaEénta y
razas,' magnífleos, ;Cáriñé ^es ’ i .
Léase Acaba de ilegar Mme. Bartet con nn gran 
surtido de sombreros, lo qne pone; ep cpnpr 
cimiento de las señoras que quieran. favq
ar
aúii; 10.* - /*'*
AgnlPPtf, Escultór. 
anuipció -zMonuméntós» 4 ‘>' l̂ana. '
j '  Moyliif'dmnffhyp,
l;.v tita» para cábálléria, b̂ azo, motores y 'mó-|recerlacon su visita, haciendo cuantos en­
tino de‘.viento.'Maquinaria lavar y [cargos se le confíen con puntualî dad y:eep- 
ropa 7  mnqnlñaria ágrícbJa én ge-1nomía, en el corto tiempo, que permaneceiá 
neral. José de Bernabé̂  Marquesa de Mo-|en eata capital. Btraehan, 9. Ptin<ipaL___
I, í Y ' Málagâ  “ J
11 \mm!^^^ihrrayevmuteccionK’d e ^  í . „  r
I , fiieafs onhsépíico. Inmejorable como jabón- .* y. •
I Retocador. Pastilla una peseta. Farmacias,
flroguerísB jf êrfumeríaB. "
PeppSltaríó é¿ 1̂ ál,afeá»,Bam 
' í í a r é n a . .1 \ , \
I Otuea • !  .astómago »é intestinos el
i  gU»ir Mskmaoal de.8áíede (ktrlojt.
Embálcaron 
cinco.
AUíé Iés réáles personas dósfliarbn las 
autórídáfléé 7 répEesentátíionéS dé todks íaS 
clas'̂ B'sbcíáíésl
; DéSpüéS délebtóse á bordo del bulqué el 
bauquerté ofrecido por él rey eh boUpr dé 
laé-Atitóridádes.'’'' ' * ' ■
Dtírante él acto tocó lá banda de lúúsfca 
de l a é s c u a d m . ' - ^
Do'<Covuña' ' '
Ha dej ido de existir en eata población, 
á los 88 8ñpB, don Fimncisco ‘ Lómbreras; 
r®-“ ‘ Éste aplaiidido actor eátrénó el iamóso
■ Siguen los, régistros domiciliarios. 
Nótasé en la
DE
Se ‘̂ jpreconiza y ónsalza en largos'y rá?o-| 
hados artículos de acreditados dentistas lo | 
ntilisimo qne es, para tener buena salad, i
hacer perfecta maatifcación,y para ello reco-l tji M A R A  IP A R T ÍT T Í IT jT í A  
mféndítse, á los que carecen del precioso i  lu iL D U  x v a v x v ij x j u a j íx
af^rno dé la boca, las dentadnras aitificia- 
let. iCúánto más útil, más decorativo, más 
«eductor, no será bmeer Innecesarias las tásnovedades pnra traj'egyje pabaíle 
deUtafluras artificialesl ¿Cóme? Conservan- jog  en'iecgas vicufeap, -armurSEi y lá' 
do ías naturáies, que tanto adornan y can- - ® - -
ÜVán en nná‘mujer, con el uso diario del 
más barato, más -higiénico y más superior 
/dentifricO LIGORIDEL'POLO.
Depósito de carbón de Jop, montes de’  sB  capitál la' auseucLa dé cá- 
Ronda, vendiéndose lo más.bflrato, que se racte^ízádos cáriistftSy ■ 
conoce y los más superioies. hasta el flíai La policía marchó á Mollernsá.
Encina de 1.» á 23 lealcs qujntái. | “  '̂  M á »  d «  T e h ó p lfé '
Quejigo de l . í  á20 reales quintal, , .1 A  las seis de la tarde contihuaba el batr- 
Estos precios son sê  rido.á Áomícilío, ,, qúete á bordo dsl trasatlántico ¿((onsó XII.
Los mueliés sé ven ócupadoá por gran 
muchedumbre.
D»:Wahón''  v', '
El Ayuntámiéhto se bá r6ñníHo;para tra­
tar de la crisis óbrerá.




j  , .__- venderse en Báircéloná, Cuba y Púeitó Ri­sa graDdpscqlpCplpnes^p.pánpría, al- ,L /
M Í itiíísM i pVdklxiiío á e  pona!>á á
lá  venta, la preciosa novela titulada L  A 8Ó-
PARA tos ESTUDIANTES
Inio.Hé lá Mmtéca Calleja. Obras lifern- * ftilísimp y -trascendental para la vida 
^  de mtwés cileSres. práctica, es el conocimiento fleí idioma
cp, dé cuyo modo aumentaria la pródúc-
,.'.CÍÓn. ... ... :. .
. - -  . if,eu • í Bispdsose el nombramiento dp upa comL̂ ^
nillns de las ipejores láDiiCES. ) sión integrada por coneejáles, coin^cianté* 
Giran surtido en sedas, brocateles, y obreros para estudiar lá sqlupión dé k  
lanas y eStanlbrés negros para vestí- crisis. ,
dos de señnras propios para S e ^  D «  tiieh ;
" “ “ ‘ á. ! ’ ' , t Se han practicado nuevos regütros do
La pQlícíabusca al c&bacíiila Sncí n.
Ha sido detenido nn,concejal: de Cal ella.
S lpéppándofa ia
El Correo Español insiste en que el asnun 
to de Gracia no es obra de los cariístasi.
.  ̂ Dasip&elió o ja o la l ’ -
:E1 gobernador de Barcelona ha’ dirigido 
ál'miuistro del ramo mn despacho ofleial 
participando que el teniente coronel Ponte 
continúa sus indagaciones en Galella.
Ha recogido 34 boíaps, 77 cintarones, 
64 portafósileái 2*icornétás, 58ñáitUcfeó 
guérrá^y ífl máchéteá.' " ' ‘ " ' ̂  ^
Los detenidos asciéñden á ñneve.
Sé súpone qué existen én lá ‘ . provincia 
cuatro depósito^ dé armás, éStándo!e' áoBte 
la pista de íóé .rbismór. '
’i f f o í é t
El preéidénté del Consejo se encuentra 
casi restablecido. ,
Hoy|se ievaptó tempránq, despacbabdó 
con Réqiiéjb, quién íe-,entétó miéacíojsa- 
mente dé las noticias récibiflas Hé' Bárce- 
lona.
vMórfet sé prqpóné ir máfiána ápáláció, 
paráinforMar á lá reina det viaje de p . Air 
fonsó. " " "
C ónellIábu lo iB
Los personajes conservadóies celebrab 
frecaobtés cóncíliábulosi - - ? * ■
Parece juélgesllónan' uña' e»#e«fs entre 
Maura y Pidál.
^^^^^J^gñ^ seguro que lóe^^i^árJora zér'áoi
V l é j s  i>ógto
 ̂ El rey y  los iñfaútes marcharán mañáúa 
é Santa Cruz de Palma, ‘dónde permaiíéce- 
ránundía. .
. '''D ^ P B á D 'ó lllf l lg a 0 X'
La enferméHááder Sí. 
se ha rédücido á úna ligerísíma indisposi­
ción. . . ......  . '
Hoy ha becbo ya su vida normal.
M o r a t  d 0  v i a j e
Asegúrase que el presidente del Consejo 
irá á Cádiz y Sevilla para recibir al rey.
D e e a h o g o e
Un periódico neo expr^gá » « j  
lu cto  por 1.  lesteuraotóa d. lo .*a .rM  
contra Lerroux y Salibórén, * ®
F ia s e
FRUCTUOSO MARTINIEZ
d e  la  C o n a t itu o ló n . e e tp e u e lo e .  —- iC á tLá lQ ^
Telegramas deáltínia húra
30, 3,30 m̂ adrugada.*̂  
D e  B á s e e lo n a
El ingeniero Sr. Angulo, director dé las 
obras del puerto ha sido asesinado,
 ̂Una vez cometido él hecho, el agresor se 
disparé un tiró, encóntrándose en. estado 
agónico.
sé cree qne el móvil áel cribiéh fuera 
úna venganza pérsónáL ' -
en
lS l‘JP!CyÍ,ÍR»,-______
Creese qué el rey ion Al|oasé i¿ 





. . .D a B e i lÓ n d e l io y ';  '
i|l comité sé repDÍó, esta, táíde, examí; 
nanHo él proyecto relátivó á la intervención 
feé'Aauáriasi^;;';
Loé deiégádós maríoquiés sé mnéstraá 
'desconténlúsi opóniéádose ése módólleéisi^ 
Vo á lo ̂ propuesto sóbré la- Cájá^éspécfal iréi-' 
cBUdadora de los ímpdesfesextt aordinariós 
y rechazándo la aütoridád de los diplomáti-
'C08.-‘ -■ :
He aquí la nota qne sp nos facilita: - 
'.Examinóse el proyécto referente al Ban-. 
co del. Estado, aporcando que el númprp He 
cénsóreb fuélra él Hé ohatl'̂ á 7  qúê sé invitará 
4 loq Bancos He Éépáflá; Fíánéia, ingíáie- 
ría 7  Aléniánia parádeéígnar dno.
=̂ NiobolflOn ̂ propüéó -qué «e  esttidiara él 
medio de impedir la importación y fabrica^ 
éión en Marruecos de bebidas aléohólleasi 
Se leyó el texto defluitivo de la tarifo ¡de 
impuestos, siendo aprobado. » 
Eetablécése-que el producto del impuesto 
de dos y medio por, ciento valorem queiá 
¿u é'ñtrádá pegarán las mercancías se Hedí-, 
que,, íntegro^ á obras públicas. ‘ ' , : '' í 
El programa que ha de'ordenar laá mis­
mas resólverálo'el Mzgbzén de acuerdó con 
los-diplómálicos dé̂  Tánger, y muy eSpe-' 
ciálmente.taquellas que Afecten á las régió- 
Dés fronterizas con Francia y España, las 
cuales se llevarán á cabo en inteligencia 
con las naciones interesadas. .
La delegación anstriaca ha presenWao 
un proyectó sobre lós-aérvicios y trábaos 
públicos. Según festábá previStH en el pro­
grama dé la Confereheia.'  ̂ ¡ ^  ■
Estos ̂ proyectos %án "̂ pasado al Comité 
de íedaeción para qné'formnle el ópÓ! tttnn 
documento. '. i t íM-  •; .--i. ■ i. ,r
Niobolson ba - propuesto que se cree una 
comisión valoradora, encargada de estable­
cer anualmente el precio de las mercancíaé 
para oalonlar las tarifas ,áHuaneras, y de 
vigilar láa 'Aduanás para impedir los
.
D e 'J feée
de cuatrocientos obreros Víé{í*í. 
y al alcalde pará j ^
-D e 'S ev illa ' ■ -
En la pósáda L á 'O a tía g e n é ra ^  'éíSijb' 
da en la casa número 4  de la calle é̂T ‘ 
juez, se ha cometido uh asésinato/ 'lf 
Javier Noriega, mozo dé la póSa 
yantó esta mañana á las ciuco pah 
un boitelano apelUdado Heíréra, 
como de cóstúmbre; dejó su cábsJI 
la posada, marchándose después í¿ 
de* abi t̂osi -dónHé'tiene ' éstálíj 
puesto de verduras .
Al retirarse el hortelano, Nrjrlbi^ 
las puertas de la pési^^y*^
donde, según paree 
Hos;;'
se baliabahií 
chando un denRiiiifr. dar.i yechando na descuido deL mozo v el atm
' quedóse al acecho, en la t̂^uerta.  ̂ ™




■té' ál ■ ií&zó,
ésto ocUTífia ?A1' otro Áugét'Oj' qué 
.guardando, sacó hna faca y. arrémetlóijijfei 
v^ál^úriega, asestándold; una paftaládz-fer 
élyjántie^í ^
te
.^medijtamenite, diéronsq precipita^ 
>,a la luga, ípa dés rateros .̂ ' , >
«b^^ÓB
ásuñto ha pasado también á i  CoinRé 
para que proceda á la redacción,*á fin' de 
que pueda serfliácutido eU la sesión qué sé 
celebraré' el sábado 4 las diez-dé lim a-' 
ñaña; ■ ■ ■ '
E .m 45K )
Sklránjero
Dice qtté los copiervádores fueron, prin- 
cipalmente, ios cáuSántés dé que
pérdíerá suBlibeitádés,
enseiipción, ó sea Cjomprándolas ros,iuu88 
dks efl qaé .86, ^  i  la vento láS obráS 
hgevásj á, míiáH Hé p?éd^
S u e la  d e  A vÚ é .«  (k  mejor de todas), 
caeros ’̂ ara correas de íoHas clases, pie
La guardia civil patrulla por lá ciudad 
para impedir ia fuga de las persoiaé sosr 
bechoaas,
’ *Tambíéá se considera aquí fracifiéada la
desde antiguo ofrece desde él díalñ próx^ ^  ' , L
mo una clase especial nocturna por ei mó-
, dico precio de 10 pesetas meppuales cada ; '  t - A . .  ,
 ̂enseñanza ó por el de 15 ptas. en éi casó' Jaime í^tabaej;
■de qtie se reciban simal iáneaménte. La í '
clase de Tenedaiiá de libros la explicará el D e  CoKuñe
_ ^P ,tá »|q  Id n lv e ifB e l»
Cree este periódico qúe el Ayuntamieph 
debía fomáptar lae obras del ensacbe para 
uár trabajo á infiDidadl He obyeros, y pidé 
que se cumpla lO; ácorflaHo^reapecto al Hé̂  
rribo del Rastro, cgyo lugar califica de inri 
madrileño; , , " ^
les Vormattia, Bóx-CalL Doi’goia ŷ  nasia; ,epütáHobrbfesór mercantil D. Antonio Bo- ^  considera un hecho la  c l̂ebnáéión de 
lonas superiores; cortes aparad. *̂', hormas, .hies Ramírez y la  de Francés el conocido
------------------  ------------ -- profesor D.'FránciscofJano Luna. I w  ® ^®^eará enyel fees de
: ’ I CARM FM T 2  |-“ gosto,! coincidiendo, . cou, los festcjp,4 qüe
" — —" ---------  ’  I ¡por dicha época se celebran en hqnor de
' - X ln a v e e  ..
En el expreso marchó Ü Barcelona el ge­
neral Linares, ■
Fué despedido, en ,1a estación ppr nnme- 
rpsos militares, varios e^miniatros conser­
vadores y iQs Síes. Maura, Tillár y Villate 
y otros. , r
S o b á e  l e  In ten to n a
En los centros oficial s. juzgan, completa­
mente inútil ocultar lo que haya de la ; in-
grasas, cremas, betunes sin rival f  
Jos artículos del ramo de curtidon. 
Ventos al contado con descuento.
carreras.
M á s  d e  B a lree lon e
Ha regresado de Éaríá el ^iv ̂ erñé|tdéz
¡fj'
Calle de Compañía, frente al Parador del ' í  í  M I^PATI/W á MaríaRita.
General, Pasaje de Monsalvenúm. 2. - ^ynvitorá al rey paraquepreBeñcíelas
IT ln o e  e e p a ñ o ls e 'd e  p a s to  y  ]  | "
generosos-He Francisco Gaffarena. I  F ^ l i x t i a e ^ M :  C a l v o  |
Blabos-MW»yiy qrian?a ,inuy esmeradas. | g e  jtia recibido completo s^ itído  en * L
Especialidad en vinos blancos para con garfáa Krnrhfliláía rifiOTna v
legumbres, mwieoosfy pescados. ' easás tules albácag ^ á tis la s  inffla’ f A  keáiadós He Abril sé propobé atráve-
Depósito en. Málaga para venta al por | ® ¿ a n  «as él Médit̂ ^̂  ̂ Hur^áñ,
menor, calle Bolsa, 14. Caía recomendada,  ̂  ̂ f iaphaciéndolo ahóra por seguií el tiémbo
Á  lo s  f o 2e e ^ « o e . - S e  recomienda « e n e a  colección en  Lanería n^^^^  ̂ f
Tisiten la tienda de vinos de calle Strachau ^ mantillas, | —Mañana se celebrarán funeralesrpor el
e i^ in á  ála He Láiios, donde encontrarán volOB 'Cnantlllyj, 'blonda 'y A lm agro, ̂  eterno descanso de li^madre del duque de 
Tinos para mésa-éofflpletomente'purOB y de desdjB 5 pesetas. ' f t^®*lífiH?^9?gáúi?®áospor la juntaregionaly
las méjóív^a ntoresBHe Jerez y Sanlúcar,' Grano de Oro, clase S iipenoí, á l i  Acailiétás. '
Licores, cofiác yaguardientes anisados añe- pesetas pieza de 20 metrpS. I  —La Academia de Jurisprudencia ba dis-Aam mm Aiiie  ̂ d ÂOFÉ̂'i á''iji t v'T’ Ál 'S A S T R E R IA puesto que se termine la discusióju suscita-
Se confecciona toda clase 4e tráges ' pwyecto de
casi A  preeiOB de Fábrica.
O tfgn sa  G o n s á le a  B y e s e »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y DS
Jos y de fabricación esmerada.
« E l  M o d ^ O »»  Granádá, 67.—Surtidó vhp tiagoo inrisdiccionea’
«>mid,t0 d, «rntoex», «m u jr bou.» 4 ,ir9<»Osmuyeewi¿ml(!QB, , ■
A K f  < ¿ T  T T  T r ' f ^ T 5   ̂ republicano, explicando SalVaté^I lia A sus electores su gestión como 
nado. ^
De 'Madiiá
9% A  r .  29 Marzo 1906;r Romero González A.ái¿bie«
Consulto gratis;pata pobres de 9 ó.lÓ 
P a e g t e  d e l  Msa» 2 .y  4l p v e l . ;
teutona carlista, toda vez qne puede consi­
derarse fracasada.
Sigue ignorándose quien focilitára los 
medios pecuniarios. , ;
S u ee r le lÓ A ; r
Continúa aumentando la ; sasctición ini-, 
ciada en favor de Jos obreros sin . trabajo.
La mftrqueaa de Squilache se ha suscri­
to por 2.000 pesetas; el obispo UOQO y di­
versos,particulares 1 .000.
D ó p e z  E a lle e te p o e  
Procedente de Sevilla ha llegado á esto
corte el gobernador de dicha caĵ dtoL & fin
de tratar cwi Moret dé los preparativos que 
hayan de hacerse para la estancia deí reven Sevilla, t [ , . J ’?
'El Sfí López Báliésteros regresará el-dó- 
mingo á ja  provincia de'su mándOi - J 
■ Enáteippq
Atierre dél ge- 
neral Cereró,al que asistiráfi represérila- 
cúerpÓB é inltitútós
También estará représentada lá famUiá
Zcftla
3Q Marzo 1006b 
. D é  D q le r iq e ,. ^  
T e x p b lo rq é  d q  .áléét>e
En lá isla Utica se ban,renoyado tos tem- 
blpTes. dfi ilerra, aterrorizando á lo « fiabi-
tantea qno, abaD^oparqi^ la p .
, pnestoá en‘libértáH
y  se prepara su trááíádo á la peníñaMa. ‘ 
Todos los habitantes de Utica éxriháVcá̂  
ron en,tres^pques enyiados al efecto..
El rey Eduardo hizp ayjsí^qna larga ex­
cursión en automóvil, regresando á las seis 
de la tarde, ...
Como’el auééáb no ttívo testigo p1 
cíales, no ha quedado indicio ni htíriíL 
dónde; pueda áverigutttoé ei nómbré H| 
tor de tan infame áéésibató;'' • 'J />;
De A r e o id é  la  F rontéÉá
El Ayuntamiento ha votado loá .li 
necesarios para socorrer á 479 famÉ: 
carecían deJrabajo.
' D e 'D arreelona 
Dtscütlendo-acertía déla frácaéádi 
tona carlistas dos concurrentés á la' 
uno de ellos dijo que determinja 
la bahía preparado para 
rápida baja en los oambiúB. , r/ 
Su iuterlocutor, dependiente !dej| 
alúdida, Inégp de désméhíir ía esr'^^’ 
féteó'ái difaníáHór. ' " ^
evitando qtíé tüvierá máá diá
éonsecuencias. / = /
y '  30 Marzo ít 
*E ll^ in p a re l» l>  * 51
Estudia esp^ periódico ía ley de álM 
les del sefiM/osma, díeducieadó que bti 
j nido 4 _Pértürbar al paíp productor, pré4 
, Clonando' púa mézquiin^ renta al erario J  
'D . 'J e i i t ie  d e  BorbH ii 
 ̂El corresponsal de El Impárcial 
lis telegrafía á este periódico lo si vn 
cpn fecha 22. *
„  ^^^9 ÍH e conv^rqar cqn dqn J aimsl 
aquí A g jd e r
«’E lL ib e r a l »  '■ '' '5
Mane asoj
do á todo el inclusO menOs 'á íáns corrí
nanos,
yNo duda^que conseguirá el decreto|
disolncidu de .. ... s.iX;¿as
H » nauftá J í o  el nférUmáaliiiií^  46 
interrumpiéndose el 
tránco'por^ elGaUal d# Sdezén el kilómé-'
tro 11.'; ;>T .̂
, y " '' ‘ D e-'Pa íli '"
r  Párd éh lá región dé
.. % j ^ W l 0s huelguistas impi-,
qmron á los bomberos penetrar éjS iás. îpl-
jíP.®^áMÍÓn^i^ gravísima.
Todos Iqs grupqq retólpcionariós' o W -  
p i^n , ona^M poi^te :mani|é8Íarión nám 
el día primeyp de M!áyoV ’ ' ' - flví ,
, pbfinasé qaé'ía feueí^^ ¿¿
todos los ramos de .lá induslria y ácaRO 
determine él paro de todos ípÁ g, ' 
públiéós, ' ^
, J *  P ^ á ió a  qde orgáfiiza é l iq í 
solidanHáH qntrá ios catalánes h ill 
YPímHfl á .Ipé ásan,tomientos del indeléli 
mpdiantp,. upa Oirpajar g q # a »| L »
vólpntad del pueplp que admin&tran. fteií'S
vyanse alentá’Hbá PP'? Is-patritiím’ cámpañri
q^eon tw  la ley da las j á r h l í e b S W  
tuvieron hombres convencidqA^de todas 'Í8S 
ideas-y regiones. '
Depppyinoiaa
ál de buen gusto. 
jAéélUlsi**DaBay véáse 4.* pláná.
Mifilluiira y Giroiia lunuraiJ
DE
In fó r m e e ló ñ  m i l i t a r
PLUMA Y ESPADA
ÍHá íálíecjtdo én jdáárÍLd el teniénte gene- 
lá l D. Ráfaél Carero. /
Pypcá^  del cuerpo de Ingenieros ^
» «  pase
á lá  S^ión^duReservá, á la  qué pertene-
d e  fifo e le d a d e e  E e q n ó m le a e
El éenádor Sr. Labra apláudé el proyecto
! de una Asamblea de Sociedades Económi­cas andaluzas íniciáHo por lia de Málaga, Cree que dé ese Congreso nodríab resíií-carnecerla defélix
Esta (?asa no vendía, jqaHa más que ¡ 7 bt'ffP que viene dándo
Lá
■'«fts. cebadas.
cíáeñ iá  áctüaUfiád, Se sirvi" ^ '
GránáiTr* *,.ii
(a l lado de la botica de Mam^x^^
L jnupstrás la Ecobómicá malsgueña. 
i Esta tarde el Sr. Labifa b® .estado en el
dos del Batallón Disciplinario y Escuaiíún
I ministerio de J,á. GPbérnaciÓn cop,.pbjetói4e 
i presentar y récdinéndár áU Sr. Morét lá ei- 
í posición elevada jpor dicha corporación so-
B a a e a n d o  tra b a jó
Gasset ba reunido á las áütoiiááHé's,
y  propósito «ne abrigaq . 
de. ir,^n4?rocesióa A recibir 
tas invitados parapr^'te^7 r f * ? ^ " Í f “ *“ 
Dioducido ffpnAv4?-';. ' '.nicar 01 sábado,* ha*
rarse q i* ? í  ,7 "  cénslde-
^  la idéa entraña un reto hacia los 
elementos progresivos.
Prabticahtfe gestiohés párá que las autos 
ridádes |úrObíban eraétó. ■ - *
i Lós cléricales sé muestran 
tesV' ■'
intransigen-
fin de acordar los medios de facilitar ocu-
■'■y D e T é ir é r l f e : :  ", Ílíabqbáte á feórdo dél trásat-f® Alf ̂rmiñó' á borá bienf ayaqzada de la noepe.
Llégáda^lá d esp ed í
padóbA jóp pbTérog pár(í£toé,; 
; Mañana se le dará trabajoo ¿ mil bra-
fl . .-.••■i*'.'... : iz ■. r vvju,
ál rey y álos infantéá.
lós cóncnrreñteó
ceros.
B o le a  d e  M á d r ld
4 por JOO interior eontáHp...; 
G por ipo amorti|sable..,.,.....
Cédulas 5 por ÍOO*..
Cédulas 4 por lOÓ...........,...
Aecionep del Éapeo Ésp^a... 
Aceiones Éánpo H ^otei^ó... 
Acciones Góippañiá Tábacoji.







- Eq loé instántéŝ Ĥ̂ ^̂
merosas lanchas y emharcaciónés 'adoiúa-
y; fároíiílós
mmticiüores iurcában la BábíÁ '
Los muélles aparécíán áféétodfeB.' :
, Al levar anclas el AVowso XII,se feyéíóñ









 ̂  ̂ l^^iVi.Arbeioaa '
L9 i ^á feliécidp V ep él HispefisáriÓ José Nó- 
43,200 , vell^, áSOsifió del ingeniero’ señorAnírSo '
icio. V en cierto gA î íc39800 ofi i , y  ri a oéásiÓA escribió á
!í;»'3S«íá&¡'fg-..2S|fe
28’98 cbfitraél sostenía en un periódicqfm^,^^^
siíüdo i  loza, c ris^  Y^Uasy átículos ds adop. todros y-esptjos
S n  horror d e  D b re t '
El Éindiqato lüdustrial de Uitramatino»; 
y  similares dé Cádiz, én junto'celebrada e i  
el dia de ayeri entre otros acuerdos t # Í  
el siguiente; . 7 ;̂ ^
(to^ponquírir á ia éstociH|>^^'“ * ‘ ''®®’ |
Bt Imparoial conRideyá áegure qu¿ ali
greso de rey/Soto«vendrá la crisi8.%ali
 ̂ dos ó toes ministros. ‘ ” ' 7  '
También anuncia «üé dé lá ériAr«vÍií’‘ "̂’
MOret ceifebraráétf Sevilto c’S n / S l  
, Reproduciendo la jeyq/ue traémit»-‘
huérfanos de ,doña MiligrOs Zurba# 
pensión que aquella disfímtoba. ' X 
Aclarando la.respluclon qne recayeiri. 
la competencia entabtoda entre , el GObe 
r J  i  He Bilbao,
nativá*” ^̂ *̂ ̂  autoriclad
Hombrafido régistrador He i 
don Enrique Miguel de Lertoái 




y  Yiedo y Salanianca.
■ lá orgéí
aékcOÍa dé W n e *  













todas filases. , '̂ CompJoséR
SW»<<W*MWtoSMíMBa9!ttída»«̂ ^ it̂ úsmiaiimaĉ i¡asmt-i.veiMfv»firŝ ií̂ xk-ai.
.̂2ü'
D M sutito  solicitudes y tituloa oecésanós pára la cóíi-
X09 diputados y ̂ senadores por Gatalnfia fecciou de ios apéndices al amillaramiento. 
Be muestran muy disgustados por no invi- S x t r « e e ló n .~ P o r  extraer leña de pi-- 
tallos ‘Á cooperw en el nombramiento de no de una finca situada en terrenos de Fri- 
lós cargos policiacos últimamente hechos, gillana y propiedad de D. Frahcisco Rojas;
^  denunciados al Juzgado munici - ■ 
i^^l, Cayetánp Gonzaléz lioppz y Javier. Ifo*
I9 «tljifa< ie lé ii
Los conservadores sif ibnestraiii muy sa­
tisfechos de Iss declaraciones que ha he- 
ckb “Pidití. y ‘qne pnbiifea La J^oc(i, aca­
tando la jefatura de Maura.
I " ‘ * H é ^ e A ld »
inspector de policía de Barcelona. co-- 
iónel Brasas, se despidió hoy de Moret; 
íi¿^chando á su destino.




Servimo á ia  lista y  ou^rtoe desde pe- 
'Á i ,60 en adedante.
!Í " . ji_ íaaéáo caÍ^  á pesetea
í 1 y 0̂ 50 ración. - -
■ ! sjisitar esta casa, comereis hien y^bebe-
léis exqüisitbS ' Vinos. - ;
" La Al^gria-—i 8, Caim Quemads^, 18.
^jbate<aleiifttrÍBS
TWa^B(¿vfélrrletdáá>'
' ' " s G s ^ ^ 'd e  .G onzM e».
Lw m^ilíc<« lo r e ó ^  público lo
TiBOelaiinaSffliiu ei > mé^caíqento más eficaz 
■̂pódifflm̂  ®ondra Éas^^(^^ y to­
da clá^ de fiebres iufefeciosas. Ninguna
réno Gasameña.
, E s e o p e ta s  y  p la to la M .~ L a  fuerza 
publica de Humilladero ha intervenidó dod' 
escopetas y una pislGla ú Antonio González 
Leiva y Manuel Mariu Romero, por carecer 




Geiueutos especiales para lodaicla- 
^e-dé'%abajOs.f : ' i
, háíS'fáhncasímás importantes del: 
Muudó ;ppr su producción y bondad • 
Üe sus prbcllictós  ̂ ProdúcciÓíi' diaria 
■más de. 1500 toneladas.
‘ROpresentácíón y  depósito.
^obHnos d e ^  Horrers) fajardo
CASTELAR, 5
á í6 0 # i | t m € p  l i t r o  
entiregiáá á |pniiVilio, mapapa y tarde.,
es dé efecto^ más rápido y se-
d e ^  <a^a 3 pestes. Depósito Cen- 
diff liâ  ̂ Torrijos, nú-
4 esqpxina á Puerta Nueva. ■
 ̂,,4e lz lb »le «n t«a  4 ^  A l e o l i p l ;V in lO o
 ̂ ;Teüden CPn todos los derechos pagados,
. 0ÍQria\de 97*̂ :á 35 pesetas ¿ Desnaturalizado 
de 95*! á 19 pW i. la arrohaide 16 4|3 litros. 
Los vinos de su íédmerada elaboración.
Áyér cétpb.ró f  bVión este organismo, bajó 
la presidencíá .déi Sr. Gutiérrez Bueno.
Aeistieron los voceles señores Medina 
Millón, Rivera Valentín, Darán Sánchez, 
i^ártos Pérez, y Moscoso Martinez.
Adoptáronse los siguienies acuerdos;
Delár sobre la naesa el iáfornié acerca dél 
récúrso interpuesto por don José Cannoná 
contra acuerdo del Ayuntamiento dé Tb-
Aprobar las cúént̂  ̂ de ía Hijuela dé'Ex- 
pósitos de AntéqUera, eórrésponáientes á 
Enero y Febrero.
’ Red mar á los alcaldes de Pizarra, Oliaé 
Gampillos; Benagallión; Aígatocin, y MolJi- 
ua los certificados de ingresos.- i
Sancionar ei iíigréáo de varios niños en 
la casa dé Expósitos y trasladar al manico­
mio al asilado Rafael Torres Saénz.
Aprobar lás cuentas municipales de Pií 
zarra y Benamargosa.
, Imponer multa^al alcalde de Arriate, por 
trb,.baos# dí^unltó,l68 pliegosSdéxCpárbs^ á 
las cuentas municipales de 19Qli x r -
Aprobar las cuenta de gastos déí jefe in­
terino: de carreteras provinciales: y'- él pliego 
de reparos de las cúbntab ínüniclpálé̂ ^̂A ' A A X .  ' . -v , . J
El nuevo dueño de éste establecimieutO, 
agradecido al favor que el público en gene­
ral le dispensa, participa que habiendo va­
riado el seryicio automático del y r^  
íoVinádo-tod.o en íbén^cip d^í público 
y *'‘" ''̂ íGfÍÍEC^’ ‘ "
Gafé de Puértó Rico, supérióV, solo ó coé 
l^bé, 20 cts.—-Aguardiente de Rute, sup4 
cts. cort̂  ̂ éuperior,
lo  cts; coVtadÓ.-^Gbócbiaté éób taáíád^ 05 
del Ga.mpó y Gpiuuiúnij,
: 15 cjtar bocÉ, --^Loa ricos saúdwzcbu dé j¿- 
móni'á 15̂̂  20 CtB.^AdeibásuJMcééf Vin j 
licores, todo dOlo máS BUperíor.
NO OLVIDAR LAB SEÑAS,
Ma r q u e s  d e  l  a r io s , 3
Arrióte de 1904i.
Junta
El jueves se reunió en la Cámara de Go- 
meírcio á las 9 de K^nóché ía Junta peVmá-
¡ aenté de festejos bajó la Presidencia de don
1 coaN:Í7V; .̂,6;50 ipj^s.: De 1903 á 6. 
Í9b4 álbVljS y 19Ó5 á??b.,Dulces Pedro
ienfy ma^troAiVjóOptas. • 
is demás ^áses supetiores á precios 
icos'.
p e  tritositó y’ ‘dépóéító 2 'ptas. menos.
V íM In A  l< i ie t e »d «
'; ‘ éo »t:!lÍc^ é  pnra~' ''" 
’ A lp é s  SalBOjifié
■ ■ Éír’i f f l J O R ‘í!»- «í; 
13 grandes premios.—22 medallas, de oro..




■ , , . , ' 
\4e .real, b*dén bircUlar de la Di- 
' raí áélií^sbrO pidmico fecha 20 
lal, ,1a recaudación del impues-
^ó^ulas^'personóles, cúrreepond^̂
II actnM ejercicio, dará priñcípló én' éaCa 
-^nneia^n pÉmerodel ibes próxñnó, y s 
omítóttesdé eatu! fechó no podrá admitirse 
larédula deítñt^ óbtwR» binguno dé 
loaaetOB nara qué cea necesairio este docu-̂ .ssí?.S
n Virtod de nó-,dtépüestÓ!úóí ló .OrdeUós
4 ^ 0 S vénen consignado el pago, ue
Félix Saénz Galvó y actuando de Séciretió- 
rio don Ricardo Yotti.
Abierta la sesión, el Sr. Secretario da 
lectura al acta de la anterior siendo, apro­
bada por unanimidad.
Se dá cuenta por la Presidencia de ha­
berse designado el Salón de la Exema. Di­
putación para él acto de la elección de los 
carteles anunciadores de las fiestas.
Se acuerda invitar al acto á todos los 
«eñorés prei îdentés honorarios de esta 
Jüñtói ■
El señor presiente da quenta de ciertas, 
crestiones qué viené haciendo acerca áe la 
Plaza .de : Tqró?.f Asi mismO presenta á la 
deliberación y uprubációií de íó Asamblea 
Ú l i 6e 'programa,de festejpí, para 
el;‘mea4u Agosto. K 
Se dá lectura* del mismo por el señor Se  ̂
crétario, áptobábdose dicho progróma con 
íigérab módifiCafcionis, ‘ ’
Se concede un voto de confianza al señor 
Saeñz Galvo paró que en cumplimiento del 
aríícuio Ó.» del Reglamentó procédá al nom­
bramiento de lescomiaiqnes qué han deep- 
íspdé'r en la formalizacióa de los números 
jdé̂ ifestejoB acordadps. :
Y  .no habiendo Otrps asuntos dé que tra- 
ár se levantó la sesión á las 12 de, la uor 
che.
ÍEEl d e  o a r te le e
La Junta deifestf-jos acordó permitir la en­
trada aípúblicó paró presenciar la Expoéi- 
éíób áu ios de las fiés-
i^eé^é ia;^ ,á 2 ,||é la ’ tardé.
Almacén d«
ieio¿ m uy . yenta^a- 
BiÁSTípaiiaí elAiieiiied 
OOas, eaeerolas  ̂
Oaíeter^. y ^^rsia- 
nas -de irmder^'á 
mitUíQ, áe va le r
Notioias; Mes
is que iié éu e i  
berés pór^fá'íelbVMa dé Haciefidó 
“éstá 'Sí’tíVMcfa, pbéden ' preseutarae 
.̂ibir lo » corres pondien tés al mes dé 
¡10 desdólas 12 de lan^ó.ñ^na.á las 4#^ 
rde en .ló» Jfechas,y,¿|ipr é l órden sí,-,
2 y 3 de Abj?ü, |Ipntep|p Mijítar.
í J '^ , * ^ ^ ^ Ó r Í 0b,lJWló 
iepío Civil, Jiü>Rajío|f, ^GesautéP y>
C68» ' • V' ' *
as reten<fi<pé» .serán aboua^p
íeÍpídieB dé ellas bnvlos días 9 y
caiaAe
í,canuaa(lM*qki
le co líd a s r^ '"





e r u d u d e : ^
_____ yich 'ctíradp un M ío
¿tak/iíevándó Míos,A 6,50 kilo;fî éoá 6 ^
'l;Jamones galléis carados por pie­
zas, é 4 pt ŝ. kUfc 
3atóonés ímleges curador pie 
zasiá ‘4j50tMlo.
Salchichón nplagueño un kilo 5
dpcéna.
' de ¿lortadella de dos kilos á
2;4(X) g rm o s ; enteras,^-6
A . de FO M AG UD
Ejido iróslódóiao’: A Górdoíjió. el bflcipl 
quinto D. Nicolás Hacar Córrión, qne pres­
taba lu»' éeiylcius. éiií él Registro fiscal de
lópropóeid'í̂ *̂  '
D e l i i t r c e c i
Doña SMédad Crespo y Prados, maestrA 
propietarió dé la escuela de niñas de Algá- 
tbeio, ha tomado posesión del cargo referi­
do, cesando ló lutjeuinó ;dofió Aa]̂ t|>nia Sola 
López.
C a l i  M i i n i o i p a i
waciones e fec^d a » pOV la injHOper
di* 29:














^rnaleé de M e^dósl . 
Yarios efecto»,. ,. . . 
St^ymcióñ éséu'em Ntrá. I 
w w  las MeirCedel". . 
^corros á domicilio , 






*M s t^ ^ ^ ^ a  el 30.
á que asciéndalo» ingresos.
Sl Depositario^unicipai, Laia de Méssa. 






l 3i ^ ^ o V 1» é ii
Y de Abril se veri- 
ncari en ViManaevn de»Algaidas te  subas- 
t » if^  Iq» derecho» pobre líquidos ̂  Carnés.
•EL9 se celebrará ep Arenas la dé Gbnéu* 
®iOs, sal y alcoholes y recargos.
Apéndjteet|.-r-ifin lá secretaria del 
Ayuntami'enm de Alhabiriñ ffé la Torre pue­
den presentar aquellos contribuyentes, las
O o iit .a « I6 ii.---Ea la PIaza de la Gons 
titúción íué tetenido anbehe él jóven de 16 
años ÉduarclÓ "uenea pór ca.ús&r una con­
tusión levé én la Cabeza álde 12 áfiós, José 
PolOnio Suarez,
El detenido quedó después eo libertad 
por: identificar .su persona y domicilio.
R .éelaiidiaelóiá obtenida en la suscrip  ̂
ción ékternk bbiérVa pOr los alumnos del 
instituto.
Suma anterior, 720*30 pesetas.—Don Ri­
cardo. Gallardo, 1; don Juan Bjasco Barro­
so, 5; dón Francisco Rivéra, 5; doña Josefa 
Martin, 2; don G. D., 1; doña Jbéefá Fer­
nández, 2; doña Concepción Fernándf-z, 2; 
don Juan Llopis, 5; doña Dolores Rubio, 
1; don Gregorio* Naranjo, 5; un sacerdote, 
1; don Autoníb Rivera, 2; doña Trinidad 
liméúezv 5j Aon:E. R , 5; don A. T,,;2; dou 
José Segalerva,, 3; doña Emilia Cobos, ! ;  
uaos vecinos, 1; don Alfredo Gutiérrez, 2; 
doña Adéla Buéno, 2; don Carlos Bmn, 5; 
don Maóuel Ramos, 1; don Fructaaso 
Martínez, 1; doo Bernardo Ruiz, 2; don A.' 
Raíz', l;'dÓn F. A. Blanco, 1; dóu J. Gar­
cía Lari os, i ;  dotj Emilio Ruiz Sierra, 1; 
don A. Mérida y C.*, 2.—Total basta boy, 
Y88‘30.
Málaga 24 de Marzo 1906. (ConUwUará).
M pvded iira im .—E Marbella han si- 
dÓ mordidas once personas por un perro 
Vajíioso qué murió á las pocas horas.
Algunos de.los mordidos se han trasla^ 
dados á ésta capital para someterse al tra.- 
támiento antirrábico del doctor Férrán.
La consternación que con tal motivo rei­
na en aquél puébió e» gróndísíibá.
JÚn te | e g F «m K .—Los alcaides dé 
Gómpeta; Sayalonga y Algarrobo han tele­
grafiado al ministerio de Fomentó supltuanr: 
dó seprdeuc la reanudacióu de lo» trabsjós 
en los once kilómetros estudiados dei ca­
mino yeóijtel táe te^éár:rétérat Ae ,Málaga á 
Almería á Canillas"de Albáida, como medio
llos júrüareros atraviesan.
te tetender á su subsistencia y la de úna 
.blji» de corta edad enfeimá.
Habitó Canasteros números 15.
A l  GhoFFo. —Mañana marchará al 
Chorro el señor don Braulio F. Mon.tés,c0-- 
|[»rQpiólario de ía fabricó dé tíemeutos 4r6 
en¿ î|5bo punto se éstálnctaláíido y UU® 
sera inaugurada dentro delíplóximo nié» y 
no ea el domiago iQmediátó como por equi­
vocación se ha dícbó.
j|>«nil©Ftii.-THa resultado desierta la 
aubaétá del arbitrio sobre el pescado dé ex- 
portebián.
VlóJc^éOB. —Ayer llegaron á esta capi­
tal Ió|éigüiente8,bo8petláadose:
J[m®l Golón.—Don Pedro Otero, don Má- 
uueljMakrtínez,: don Alfredo Marchión, se­
ñor <|i>nde de Portillo y familia, don Roni- 
fl'ciíE^Jiménez y  Mr. Hemí Duvanel y se- 
ñora. ■
Hciel Inglés; D.|B|8tê au Lnna,; ¡Di Juan 
Puig,Ip. Manuel Garcíe  ̂María,'Dl Fraucís- 
eo Pifté^ó Arroyo, D. Francisco Mosso, don 
Ramón García. ValdecAsas y ;D. Juan Ls- 
pert, .
F a n e ié n  b e iié flo a i. -  Los aprecia- 
ble» artistas que,, actuárón en él Priocteál y 
Dóte y que cómo es sabido se éncuentrán 
8in¿.tteb ĵo á áe lo déádiehado deine- 
góc^J éstáu órgabizándo úna' función en 
su :lpineficio,. que probablemente; se verifl- 
cate^l íuneB en el coliseo decano. ¿
plm^ntos de la compañía. PteV^PíUstal- 
»á#Bu valioso concurso á diebo. éspéolácUló 
p l aflieüvo ..estado en que se, bailan usoi 
deákVaciados artist»», b&ce créer que líála- 
ga responderá AÍa excitación que A.euian- 
dan de su» sentimientos génef08p8;ilénando 
por Coij|pléto el teatro Principal la noebé 
da| ipnós Reñidero.
; ;ÍihVdrta|«l6ri.,-^La ■ Jante/AqY estéjoñ 
nvítadó ánodos apa 'Riesideulés - b
«Tíesfli'’« t'«tVkáW ntt 1<A l̂íniiSMÍ Avs. mtv-ia mÁ
La_ leche es completamente pura, 
na leiquit^ la cirema. “
A v i s o s ,  9 a i i i a d e i * í a  l a
l & i i i a a , F u e ] P t a  d e l------ — ------------------
C a H e  É a i iK  d e  . B i e s » .  A 6
Don MdUófdo Diez, didefló dé este estableoimiento, en eombináoión de HÜ^erédítado 
cosechero de:vinos tíntosAe Valdepeflaá hani«eordüdo, para darlos á j»noa«Í aliiiúblia<r 
de Málf^í^eapoudertoñ lossííUWftes PRJ^ »  HP
1 ar. de ,ykldepefia Hnto legitbnp. |tas. B. i Ou litro Taldepqfla tinto legitimo. Ptaa, 0.43
llB-id. id/ IA  dd. , » 8.™ l .Dna,botella, de tres anarto litro
ll4.id. Id, id. IA . » 1.50 I tinto legítimo. . . , , « , » 0 33
. El mismoyino para tránsito desde una arroba en adelante á ptas. 4,50.
á o  «•IvIdttF  la a  « b Usim: ea lls » S » n  J u a n
,Nq*a.—Se garantiza la pureza do estos vinos y el dueño de, este 88tab2eetailento abo­
nará el valor de 50 pesetós al qne demuestre oon certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contieno materias agenas al producto de la nva.
Snoarsai del mismo dneflo en cálle Üjpunbíeos,  ̂15.
vinéial.
»n d,e te É*ema, W
Jl»; regrésate
de. Madrid el^cnáble escultor malagüéñó
doc Diego García’ Carreras, después Ao-b«r 
ber obtenido por oposición la cátedra de 
p*oféádir|áujiliór de Modelado,: de la de Be 
lias Artes de Coíuña.
Los .gjpjnde» méHtqs - que; repne, el jo' 
ven y laureado artista, hacían esperar re 
sultadoiten lisonjero.
A i»8 muchas euhor»bu8nas que está re
de loa premios repartidos en los exáme 
ues dé la Escuela láica obrera de esta So­
ciedad.
Segunda sección.-Francisco Valiente: 
calzoncillos, cami ytas, calcetines, alpar­
gatas, 2 pañuelos, 1 caja daíces, lapicero y 
‘2 1 ió*etas.
José Gutiérrez; calzoncillo, calcetines, 
camiseta, alpargata, 2 pañuelos, 1 estuche 
eserttorio y dos" libretas.
Gnisióból Torres: Calcetines, palillero; 2 
pafiuelós,, camiseta color, calzoncillos, ál- 
,parg4tsie! y 2 libretas.
: Sály»u^^  ̂ ^ pañae-í
los, c^ ísetn  color, calzoncillos, lapiceros, 
álpásgatas y 2 libretas. ;
Diego Arroyo:: cÓ|bata, 2 pañuelos, ca- 
.Qjiiseta, calzoncillpS;^̂  calcétimcs, 2 libretas 
y 1 pitillera. - ’
aR^ael Márquez:, palillero, c»miseta, eal- 
zcbcillps, calcetines, corbata¿2 ip»ñuel08 y
y el practicante señor Salas,, quienes certi­
ficaron era cadáver.
Dióse aviso al juzgadOj^personándose en 
la casa de socorro el juez instructor de la 
Merced, don Juan Infantes Garcís, quien 
instruyó las diligencias propias del caso, 
ordeñando el íevantamientó del cadáver y  
su traslado al depósito judicial.
El señor: Constela era persona muy cúbo- 
clda y  apreciada en Málaga, y deaempe- 
fiabr el cargo de administrádor defi sefiuor 
Mní’óles Rergón.
Tenía 43 años de edad, estaba casado y 
.babitaba en la calle de Vara número 8. 
^Previateautqrización del juez ésta"telrde 
á las seis se ba verificado la cóndncción 
su cadáver a l cementerio dé San Miguel. 
r;Ei,finado; padecía de diabetes.
Reciba la familia dolíante lafaariifesfácfón 
de nuestro duelo  ̂por tan, irreparable^ des­
gracia.
2 libretas. 3 - 1
. liUis Vóígas: calzoncillo, camiseta color, f . las playas de San
calcetines, alpargatas, 2 pañuelos, lapicé- r
ro, corbata y 2 libretas. I P ® ,ÓU de.José; Moreno ̂ eynáudez.
jAuan'Cortés: calzoncillo, camiseta, calce-, I “ V ópi^nal babi» teU6Ui.d® P®®® antes en 
mes, alpargata, corbata, lapicero, 2 : pa- i  ?&mino ae Ghurriana á consecuencia dejin á
fiaelpaY 2 libretas.
Jóf4Acosta: calzoncillo, camiseta, calce­
tines, alpargata, éogbata, lapicero, 2 pa- 
fioelos y 2 libretas,
.j|tenuobj^pnt08s: calzoncillo, camiseta, 
|;slcetipés,,ju^ípargat»s» corbata, lapicero, 
yfijibíÓÍS»."
; Rúfaéí Fernández: 1 corté csinisá, Anos; 
gémeios, corbata, lapicero Y  2 librétaé.
|iQriqae¡ MatéS  ̂4 pañuelos, 2.. corbatas,,.! 
Ispicérb y dos libretas, -r (CoUíinuajfá). i
A 1*áM^*á* v,©aipón0« b l e « . - P o r  la
Diputación áé ha declarado la responsabi­
lidad directa y personal de los alcaides- y 
concejales dé iAlhauiín el Gfsñde, Aute-
cíbiendó‘*llicho artista, una la nuestra -Arebidona, <Benaoján,jGanillaB de
* Aceituno, Jimera,iJabrique, Periana y Pa- 
jerra, cuyos Ayuntamientos no haUiSUtisfe- 
cho sus adeudos por contingente.
En BU virtud se ha dictado ei correspon
. . í 'í r tw
cisco Rivera que carece de todo recurso pa-
ectueiasla.
|Ob, 1 « «  o rd e n e n z e s T  ¿áún no se 
ha apercibido el cabo del distrito á que cO- 
rre|pondé la calle de Agu»tiu Parejo, de la 
ropa má^ó menós interior que diariamen­
te óndeá él aire en los balcQues de la casa 
núm iró2ÍÍ)?
Tratárase de cualquier vecino que repe­
llóse te f  cbada, y ya hubiese sido visita­
do; apercibido, multado y... fusilado. ' ¡ 
lOb, la guardia municipall |
Bta M a d e ld .—Nuestro colega,J!I J?aís 
dice que se encuentra en Madrid,proceden-i 
te, de Santandér y de paso para Málaga, él 
poeta don Ricardo Lsón, que se propone 
establecer nuevamente su residencia entre 
nosotros.
Ífl[« iá lf© a t«e l6 ii d «  d u e lo .—Entre 
todo el elemento docente y escolar de Má­
laga ha sjdpteuy eéutíóa la muerte del dis­
tinguido pro|88ór^r. Moreno Rey.
Ei'claustro de !a  Escuela Superior de Go- 
mercio ba hecho constar en acta la expre­
sión de éu duelo, que ha comunicado al del 
Instituto.
HOyi j e  reanudaron las clases que con 
tan triste motivo se suspendieron ayer y 
snteayer en el Instituto general y técnico y  
en algunos colegios particulares.
A  lo o  o la d á d K n o a ^ fiF g e iit ía o o . 
—El cónsul de la República Argentina en 
esta pl^a írecuerda ;á los ciudadanosArgen- 
gentinoójíidomicilíarfÓB en este^distrito con­
sular, la obligación que tienen de inscribir­
se en, .el Registro coríespondienle, paj?a 
.acpteíiiln todo ttempo á los beneficio» de 
la Reali>iden circular fecha , 5 del corriente 
iotéfjpslnoo»,~Há-é^^^ aplaza-’ 
íel domingo dé Résarréceión la b»-
¿ue babia orgau.ítedP el UOÍókĴ
JO don Rafael Gómez para el do- 
JróxiiuO, en e l circo teurioojidesu 
[d, constraido en la hermosa finca:
diente apremio contra los bienes propios 
de aquellos*
R o d o .—Anoche se efectuó enHánUógo || 
la bjpda, de doña María Sánchez con D. Ga- | 
lo Rodríguez. ' i
Cuanta ella sesenta y  cuatro años y él 1 
setenta y cuatro. |
Les deseamos machas felicidades. |
O edoueoí. — Gonnicándoles con el I 
oportuno correctivo, el gobernador civil ba I 
ordenado á los alcaldes de la provincia; -1 
cumplan con el mayor celo los servicios de .I 
su incumbencia relacionados con índivi- I 
dúos del ejército en activo ó reserva.
Casias d s  soeoFO o.-E u lade ld is- I 
jrito deja Merced vhan sido curados: 
Jaan;Rérez’ijVillÓdres, de;ujna|berida con­
tusa en la pierna derech». .^  '
un dolor.
, H ttFto.—La guardia civil ha rescatado 
dos latas de petróleo hurtadas en el estable­
cimiento que posee en Ja calle déla Espe­
ranza don Fte.nclsco Hídflgpo
GáFbanzos.—Hoy ha-áido'preso* Joa* 
quia Blánéio Garrasóo pOrt conducir un‘cele­
mín de garbanzo» hurtado’ dadnos sóéns 
qué ba f éá'él Muéllé de Gáñóvás.
CCn,boirtl>^«ílJoHdio^aElim^^ de 
guardia de la cásadé SoéoWO fió la hálle del 
Cerrojo, señor Vajderrama, fué llamado 
anoche para que,prestara,, auxilios faculta­
tivos á uui hombre que éu; su domicíIlo,’*Ri- 
bera de Guadólm'ódiná, 35, sé halla ba gra- 
veinenté herido. ‘
Acudió elséñor'Valdérráteáátedóóa* éü 
ĉuestión, encontrando jFvecinn José Verga- 
ra Fe^nández con una contusión y erosión 
éu la régión temporal, intensa conmoción 
cerebral y hemiplegia, siendo su'éstáfio 
bastante grave.
Segumrefér®cias,?José'Veygárti había re­
ñido con otro en una panadería que existe 
más allá del puente de Ghunridifa.
D os  baFblanas.—Isabel García Navas
y la manceba del conocido caco Caracuil. 
Marta Caéasola Ruiz, hermana del OMco' 
«wlo,Jian sido detenidas iCn la maSana »de’ 
hoy por hurtar ;4f'pesetas á Ana Gfiñéáléz 
Rodríguez, en la calle'de Cisnerb».
G o lp es  y^sseAndslo.—Eu te calle 
de la marquesa de Moya promovieron año- 
che un fuerte escándalo don José Gallego 
Feruáudez, »u esposa doña Delbres Fer- 
jjández Alvarez, y doña Máiía Narapte G r̂
, .aer en .., ; S , „  . . . .
Pilar Quintaña Hurtado, de doFfierTáas^ ̂  '  Según mañiféstó̂ ^̂  áJos agenté»
incisas en la mano izquierda. de la autoridad, el matrimonio en cuestión
Evaristo González Roldán, de una herida ‘  
leve en la frente.
M u e F te  F e p e n t ln a .—Esta tarde se 
encontraba en el anden del ferrocarril ,con
te había maltratado dnohra y dé pala/nra 
dentro de su domfeilio.
M o llia s  lís js lo s , á# .— A t  A L .A G A
Aceites minerales paró toda» elgses dé 
ma^ninaria».^ ; '
Especialidad en aceite pera motores de 
automóviles, Dinamos; Cilindros, Movi- 
Piientos, y transmisiones, Gojüietes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo.
Gte»óS «Oñsistente» €p todas densifiade». 
Exportación á toda España.^— Pídanse 
Catálogos. ; . ..... nniTrt.
J u í f lS
RL CONDE
T H IA L . IO N :  Reuma,  ̂ Gota, Bxireñl- 
miento, Obesidad. ’
T I M O L I N A  uso; externo é interno: Ca­
tarros nasales. Gastritis, Gystiti», Eri­
sipela, Almorranas.
J IS U ÍR O B IO N : Nervlós: L y t o l :  Anti­
séptico.
l^ S ir A D U R  A  amomi DiabeteB: «J eb - 
, Aceite hígado, bacalao.
OaFboÜellFPlT®® dentífricos: D o tte b e  
"Duchas n a s a l e s . ' _ _  . .
j¡jiGURAS RAPIDAS Y*CONGYANTÉSIH 1 
mte: Qasa Dipgp Martin Martos 
G F k b « á » l  61—M  A lá g # ' '
SANATORIO QUIRÚRGICO
DE
HUEITRfl SRfc BE U  V m A
San PcUricio,‘"M.-Mál(ii¡^
p K .  j .  H X J E i f r n s  L o z n i f o
'JOperaeiones de todas clases. Consulta 
económica de 8 á 6 de la tarde. Habitacio­
nes indepeudieuteé parí» operados, con 
esmwada asistencia,. •
pfiSfliifiS
C F R A N Q U E L O )-^
(BalsMcas al Cíéosotal)
Son tan eflcaces, qu» aun en los casos más 
rebeldes con'sfgnen por Jo jbrcntQ un gran alivio 
y evitan iad enfermo los trastornos á que dá la­
jear una tos’ pártlnáa y  violenta, permitiéndole 
d̂escansar durante la noche. Ccnfinoando su ose 
ee logra ana ecnracló» radieab. ' 'M-
Prtclo: ^  cala
: Farmacia y Drpgnirfti
n ta d  ’ R iáp ab iléan M .—List a
propósito de despedir al general de Infan 
tert».^ . MoralÓs Bergón, el conocido pro­
curador don Ricardo Constela Padilla.
Como sintiese precisión de una necesidad 
fisiológica penetró en uno de los retretes.
Personas que estaban junto al lugar don­
de entró el señor Constela, oyeron un rui­
do extraño; así como una respiración fati­
gosa y agitafiá.
Abierta te puerta del retrete encontróse 
á dicho señor Constela, sentado en el mis­
mo y presa de un accidente.
Inmediatamente se le colocó en una cami­
lla, conduciéndole á te casa de soaorro del 
distrito de Santo DÓmingo,
Guando llegó á dióho establecimiento, 
^pra de lás tres y media, fué reconocí ¡o 
por el médico de guardia don Luis Encina
i A iiien ita a z .-R a fa e l Verá ^nendez 
que en unión de una hija su,^ nterchaba 
anoche por la palle del GíaVcr.faé amenaza­
do por un tal Salvador Lápéz ñíe'éííkríñiiiii 
un arma blanca, ^  »
Al denuñeter el hécho ál guarda pairtfca- 
ms no citada calle, el Salvador se dió & 
te fuga.
M o g a d j i .—Mañana Regará á Málaga 
el ingeniero belga encargado de la coloca­
ción de los cables aéreos para los tranvías 
eléctricos.
T F a * la tlo .—Ha sido trasladado á lá se­
cretaria de esta Delegación de Hacienda el 
aspirante de primera don Gayo Ruiz del 
Oso,que prestaba sus servicios en te Inter­
vención, y á esta oficina el de igual c l^ e  
don Fernándo Lácárra Rodrlgnez, que se 
hallaba afecto á aquella.
AVBRNIB
éhpmigos causabM gran daño á las r0ü(iák 
hablado destr ü|do ya dos deS|te qúe abfiiaíoii fiiádó." 
—Vaubairtenía razdn,—-«in™tei róv :__óa ívíí«
l!L  CONDE DE LAVERN Il 63
-es jlreciso mirar
as?’-Unregtitít<5' ÓL íó y  á .
de que los eñém igól 
l y a h o ^  y
expIoraqóreS d̂ e, üü 
arte. .E,Í' 'prXnqipéí de 
ro , ^ e fió k  p4^ói. óbrno 
'./ésto  iücumDe á lps
últimas pálaiíras,
|é de Oraüge,í—dijo .—  
■;él y süficientóS cano- 
íVsefior; el prítócipé de 
lesé T .  M. rogar á l se-
jGtel reyeao.
lioúvote ̂ e, turbó y alejóse.pbn precipitación fein á'ecir 
una pálabra; un ínstanté déSĵ pés oYósele ordenar ún tho- 
á los jinetes, y los p ^ s  dé los caüalloé indica- 
ron la niárchá de un destacai^tó qüe desapareció en la 
oscuridad.
—¿QúíS opináis de ésas; pa;
Wtlbáh déSpüéá dé la marqba 
—No hace mpeho me admifc 
se ocupasén en socorrer á láo 
san etí¡ élío. Eéás pártidaé So 
• ejército que se forpaa eualgu 
Orange Sé ágitárá/ienédíb pór séi 
he tenido ya el honor de decir | 
jefes dé las líneas de bloqueó.
LdúVóiS llégó'á tiempo para oi 
—Agítese en buen hora el prínc 
bastantes mosquetes tenemos pa 
nes para la plaza. No penséis en é
Orange no dará un paso; pero díi _ _____ ^
¿Ór de Váubán Rtié dé los más quf lé sea' posiblk íds 'tra- 
bajos no adelantan. . I
váubán levantó la cabeza, qpe, IbispaadQ ep su medita­
ción visible, tenía iucliníada ñacíáÍ|n momento como Ár- 
quíínedesl " V' J  '
--̂ iGómpI —dijo,'—kjue no adelaltan los trábajos? 
—No,—exclamó Louvois,—y ved que no acuso á nadie; 
pero la trinchera describe una elipse tal, que h^ce dos 
días que nos hallamos estacionados gastando mucho di­
nero. .
~4Qtt .̂bat)Íríais déséadp?—p̂ sin inmü-
társe.,'; . . ,, . ^ .
— lia réalizácibú 4̂ 1 axipma dy que la distancia más 
córtade un puntó á otro éá íá líriéa recta. V. M. copipren- 
derá que si lá tríriéliera tüvi.ése media legua, nds Íleváría 
náé* prPutp á los náuros enemigos que contándo una le- 
gua como la nueátra. '
, -"Dééís bien, caballeé,—repuso Vauban;—pero á estká 
Horas Hápríá hecho mamr. doscieutbs Hombres.
—Puéde ser, peto Habrfáis tomado á MpM dos días 
ántes/" ' ' ’ ' ' ; ’ *
;r^fíarólo que S. M. me ordene,—dijo el ingeniero pon
sápré fría;—lá yid'a dé los Hómbrés dé sú yéipb lé jpérté- 
necei Él rey resppndu de niieutrás que tyQ, soÍ7
dádojr cristiáno, me aplicp á pico
y economizár Ipá cáñpha  ̂ mi íhtento.dfi ápodórarme 
dé Móns iénióviendo mtieha tiérirá y éxpóüfóiiao pocas vi­
das; per.P si el rey quiere ir mááappsa, hareinos íf- 
neá recta de á'buí á la ciúdad í̂áráñ%^^
dte siguiente; báHi*6“í®,S:|ás m  ̂ este nápdó álib-
rfárá S. M. diézjhil esc^  ̂ péri îéndo dncáiábid níil 
ochpcíéntós hombres. Esta és lá cuéntál, : * '' ' V ,
■ —rHácédip éoino Ús parézca, VáútíáW; sáhé!y îHás, ,(iué 
nosotros eá eStb' y éii otras bbsáá̂ —dijp̂  el rey iifl pare­
cer observar el mal rostro de ■ÉÓüvois, '̂yhá6eduóé pr̂  ̂
senciar cuanto ántes él bombardeo qué nos Hábéiá pro­
metido.
Él iP?e®tero continuó stí tá r^
LUÍS XÍV, que dékóába ébnsólár á su lúiníátró, le pre­
guntó: , ,
—¿Qué babéi  ̂dispuesto respectó dy esás partldasf „  , - 
.—Señor, he mandado á ün destácáméntó páía que las 
observará, y al abrigo dél iñisMo pasáfáu él convoy f  las. 
rondas.
Vauban dirigió hácia el horizonte sU inteligente , míradá 
conió para ehtérarsé de lá operáqiónordejUádkPo  ̂ 6l üií- 
nistfo  ̂Y ál vér iPa^cháí álô ^̂ ^̂  írópa enviádá por 
Ósté, exclaúió iPieníras eí réy y Éoüvoís cami­
no cop versando: i , í , í , „ /
—lOtfós hbmWes sácríñcadósl ¿y por quéf Párapropoó-' 
cionar blancos humanos á gente que se entretenía dispa- 
randío al vacíb/A mandarYte,hábríá retira las ávánM- 
das... pero jay! nada, tengo que yer en ello,rTlUáad|ó 
baü éuspirándo; —vaíñós á cárg» mis mbftérbs y á eiira- 
jecer mis bombás.
Él rey; qUe profeéabá grande áfectó áĵ ti ministro, yuge 
temía siempre entrar con él en abiérta discusiÓp, páda 
dijo' ácércá de'la orden comúdicada al deátecámégte  ̂ y 
abandonó la eminencia con LoüvÓis, eí edad sé despí’dió 
dé él diciéridb: ^
—Señor, déme V. M. permiso pará que váya á almÓrzáip' 
á mi tienda. - ^
—-¡Almorzar álas nueve déla npchel 
—Estoy en ayunas  ̂séfíór,—conte t̂b Louvote con sen- 
cillez. ■■■:/■' ■ '
Cbtí^ofvido ef' rey'PaPvió l̂á̂ éáhíélai; 'golpeó' amistosa, 
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X M A D E ITB 'S '* ' 
altos y bajos con pa- 
itios y lagar de pisar, 
se alquilan en calle 
de la Esperanza, número 
í, 2.®, (Barrio de la ViC'
toria)
ínKormarán, calle To- 
rrijos, núm. 31.
p > R B E R I A
O  y Peluquería de AUi 
^  tonio Raya. Oafie del 
Marqués, 14.
171N ventajosas condi- 
|i clones se véndo los 
i  jeneeres de una Sopie 
"“ dad Recreativa. Oar­
men 35 p.” pral.
HTEGOOIO.S0 desea sp 
moio con 10 000 pts, pa 
1 1  ra negocio de résH- 
tado pQsitiyo en Mála 
ga. Razón, Oármen, 86 pl.
^ÁRNBOERU de DQ; 
1 : lores Monge, Plaza 
^  Albóndiga, 14, Oar- 
^  ae» de Vaca, Terne­
ra y FUete. Peso cabal.
f^BANISTERU. - Zam- 
M brpna y Dobla».Agus- 
" I  Jtin Parejo, 6. Se cons- 
“ *“truyen toda clase de 
mueblés de lujo-
inRANdiSdO Puya Ma- 
|J rín, profesor de gniti'!' 
1 rra Dá iecoiones del 
género andaluz  ̂ Tri, 
nidad, 63.
AOASION-Bn 60 ptaa. 
I I  se venden fonógra- 
O  fos, complcta^ccnte 
^  UúPVo»'~®b estas 
oflolnás informarán.
f  Gutiérrez Día*, Plaza 
1 de la Victoria, ?7— 
I I  - Zincografía», íotq- 
^ " grabados, Autoti- 
Dias. OromotiplaB, etc.
fkAPEL para envolver. 
Lp Se vende á tres’ pe,- 
A  Setas la arroba _en 
la Administración 
de En Popular.
Se vende uno nue­
vo. En esta A^miois- 
trabión iiifórmárth.
PRENSA de gran pO’ tenoia, de dos colum­nas. Tamaúp platos 1 iñetro buádradpí se
vende. A. Parejo, 4 y 8.
*■
Icomprar Uña caja de 
caudales. -- ÍUfprma-’ 
rán, Pozos Dulces* Í44.
H  & I)  s
® fe ^  aS ©
E vende un pianp mar 
es %tin^e y Sppnnn- 
geiLiegnitz. 
psUé Tejdn Hbdrl- 
guez, núníí. 4Í, bajo.
q:
U !
E venden 120 cusdqr 
nos dél Diboipuario 
lEnciolppédico Hispa­
no Americano en 40 
pesetas. Ollerías, 45.
E traspasa lá acredÍT 
tada Peluquería esta.« 
biepid^ en calle de
Luis de Velázquéz, S. 
OH rííPara ajuste as, 23
E arrienda la casf n,r 
$1 callé dp la Trini ■ 
idad.Tiénp buenas na-: 
bitsciónes y patiO! de 







V a r í e s




za Albóndiga n.® 14.
ALLEB de eanpínte- 
ría de Zambrana 









cordeles, alpargae- - 
ría ycáflamos de tto 
das clases;Oristóbal 
ma, S^n .Juan,,?0.. ..
EALLEB de sastrería 
de Jnan Alnipguera 











Freciq: tres ptas.¡ eu sita
Adntínis^aplófi,  ̂ , ,
cnaderM el tomo, 
de La ^ v ^ a  limi
miÛ stracifi
P r e c i o ;  P t a s v  1 9 5 Agua Mineral Natural  ̂ V X I g O  i P l N f E S D O
U I 6ER LA «ARQUE S T - G E O R O e S
SAINÍ-YORRE
. . M A i í o u c . ! , - i
S : G É O R G E S
îllGNOfr’ MÜQIÍINA DE ESCRIBIR
Hasnfictigiiála Mdad 6M deEleM̂d, Berlm
c o
( A T.T.Ot̂W HÍTÑB~Í!LfeTRÍqir'AETS - qSSBLLSCHAFT)
¿trs YÉNTAJAf ESjEpI^LES
La esbritnra Siéápré fes visible basté i's Ádima letfa.?
Las letras son cambiable» para todos los idiómas.
Posee gran íueizé P.n’f» varias co|»iftB.
Las líneas sen absolutamente rectas.
Lu iiiác{QÍQ& ©8 fácU 4.6 por iio p6sw más ds 5 kiigs.
Se remiten prospectos detalíádos y pruebas, de «u escritura 
grattpéqtdannnléspHcUpn. ,  ^  i
Répxc*»ntapión para And»l»í?ía> F8 ril*| ido  C am ino» ip* 
Se sqlioilin agentes P*rn l^íílaga, su provipffia y toda Andalucía.
A lta r e s .^ s ta tu a s .-  Rélieves.--Ornatóe»ta0idn.-— A dor­
nos.payu, intérior y exterior (Je edíficioSi-^I^^pidas ,cpn-
naeinorátiyas.-—Sdrcd^fjaÉds-'rFiieptes— l'áp idas fiinerAT-
riás con retrató y alégoríá idochreí— Estatuas p,arA 
alumbrad.^ dC gAS J. elpctficidad, etc.




JRrfwibidd Cflfi 4 groíí4fi8 Diplomas do hmof, erucfs do Méxita y Meda}lâ : dfiofa 
M o r i l l a ,  L (xnd t!9s^op -,o te . ,  h 
’ « 9 U L  COCA, CUAGACA^ CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
oma U  Asm̂ b̂ . a^MM«4s4t« y «a» •orBẐ n. Afeoolwo* «éitrloM, Pluga-
tíóáoB JktjAsi» IntasUaid •%$>, «te. In̂ apeas&blo á lu «tñoraa durante «1 ombarazo y & loa fltttuan
'teábajda'attolMtiMdMi 6 Iweoa 8<^n>^ piN BIV41. PASA IOS ÑIÑÓá Y ANCIANOS.
, n - A R > I . ^ g A D S  P . N S »
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S
'0 «  li«iAs»xi m isd ii
y oalcetiney sin' boBttñ*li 
quina y 'se éobán píes A ! 
(Jaizado á la medMa- yifcb£ 
postal».-''--- fi: - :
José Péreg* ^n ta  ‘
0 » iá o r  fo r m u i '
y con responsabilidad deM|‘' ' 
óolpcpcióp como 4dniiirt¿t̂ ¿:'vt 
dor, encargado o cóbraos?.




p á B R i o f l  D E  T E I Ü 4 S  m s r m n c A S
, ‘ ID Jéa
AVERLY MONTAUT Y JARCIA
Z j A . ^ , j s l Q O z :a
BASSIN deYICHY
Telas metElt^d» todas 
molino, bfsn̂ niientas, herrajes,
balate pelo de camello, lona, cá ____
ja, de heno, trillos, aventadoras, desgranadoras de maíz, básculas  ̂cuantos útiles se emplean en la indus-r
tóasreola aimoutrna.
______________________ S E  M A H D A N  O A T A L O a O S
* P ^ ^ IT  1 S0.000 litrffs .par Joar. ■ |
Eft mejor (Je todos los manantiales de Vich .̂ Fría, 
íecantu (Ja 7 muy gaseosa.
Í)q Y9ut  ̂en líts principales farmacias y dro^erías.
C A L L IC ID A  B O E R
^ El más infalible para extraer los callos y durezas délos pjL(
sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
■Depósito central, Droguería de '̂ uati de Leiirs Anfún'ez, célle 
Marqués de la PAnií-tía nútn. 43 (antee Gorapf'fii«).-—MALAGA.
pAfiA ÉrireiíMEMDES ÜRÍKARí$S ^
t N D Á L O  R I Z A
, , : ,w M u  p - e s e T A S
, , terna]
mero 1 se árríeuda él pi 
pal izquierda con aguad! 
rreiaoliaos; Puede ven 
las 8 á la 1 y por lá tardé 
5 4í|‘
. de' ..-
A n t o B io  P é r e z
Gq»  todqp losji^él^qij f l® /  
vados en su taller, se tiabaja 
pronto  ̂y buenos mateiiéíesT 
Hay ianis en rauui para col- 
ebdáei y saleas scibadas y esi 
tivadas^arasañosi^ " ' ' ' 
€ »m m 8i, 19
1 doc- 
odâ  |as 
' t o ' o  n
ición ds.paféalona, 1888 y Oran Cfinowffagr ítA, ?!»- 
''VclBdolaeo' añ0Ufde é*itOiírec:üniji.,,ü,n!CM Rpp,£)Md*ia)'.Cí,r9'¡ 
jaendBdais íp̂ r ipa Reates .A;/eáde{7iias’di Bhrcelon3 l  M.iiíS>'rca:Van.'Ss corpo-<
la  Exposi<  
Hs.-rsSís,''
raciones''xíeoitóeas y rpnonjbiados :práíSjco4 liisngBijyíii' 'as.iprescgíberr 
as sobrt iodps sus ípniiares.—frasco 14 teaij3,—F^^ 
.  Fla?QtíE Fie», 6 ; Bnrccíoná, y prmdvpaies de E.spáDÍí y 
Améñca.'Se r^ ltcn  por,correo antíesp.aticio.ftu í’afo-í iji. ít ' .
f efeónodieñyy'veñia)! 
maci9 /lci.Dr. pff.A,.p ía
toúasiai^ 





D E  M A R T I N  O P N Z A L E Z
C a l le  C a ldeM ón  d e  la  B « r « a ,  n ó rn e ? o  4  .
Esta casa ofrece al público todos los artículos de superior 
calidad garantizando bd»o y  medida. ^
, Selectos Calés:crudos y tostados. Tbé negro extra, gaybau-
zos de OastiHa y Fuente Sanco,: arroz toemit», W a^o
P L A T A -M E N E 8 E S
SazM f é t  V F@ rfóm $rla
ALEJANDRO ROMERO
4  ̂ Mar(|Uj68 d& í<arlo8s 4,-
mE5BB8á3jS8teRBiSiif.RadidfSáKdaHo
Notai—Ninguno de los específicos anunciados con nombres rimbombantes,' ha podido alcanzar 
mejores resultados que n^stro SALDALO. - A.xir-r-ir»
‘ lE P .C iS I t 'A R IO  E N  M A X iA G IA ,  B . €í^QME¡Z
CoÉsérvas de todas «dasési—Pr^oiosTédúoidos.
D e p ó sito  de H a rin a s  d e to d a s  c lases
del y  Extreiijéyp é, pV^efea d» fdbBftca ,
La protección de la Airiceltura Española




..pistante variedad en artíguiotit̂ c faní ŝía -propios para r^ k » .
' ' S^dos óómpltttM de Perfumería de las más acreditadas niart^ 
tastones. Corbatas, Patacas.' Tarjeteros, Sacos de pie» s^r»
**^xcjiuslva Sr -wHí* ‘ «fí ?íái3sa v ioa provincia de U' acreditada
.Ragta.Menesea-, ‘
..............  I-'-'ti'r-íoss,-é
;de la .Eeal Fábriica' de
] > £ ; ' i r B M ' ' T K R  C E l p l a n d a )
I o M áqú lilM  0 8  e p s e v  '
I sistema Náumánn. en exoélén- 
I te uso. Es áe pié y  jgué.de pp- 
I nene sobre tablero ̂ apartp y  
I oon sn caja. ' • , \ '





. Jpa cuta l̂!o  ̂á
]0s de sangreS'el dóloif ae riño* 
neSiJas estrebheoes, el maí do 
íPi.eÁJrÁj la<' íncpqtinencia,, 1̂  
p|y[cnlos, el refarda de la (w  
nâ  las irrégulari4ade|i e m  
ménstrnaoión y falnbíéá'ptpí 
flpa la sangre.
' ‘ Vive él herbolario en K: 
calle,del Oriato de¡ laE¡ 
nua, número 16 noveno, es( 
na á la^plaza de (Jordóh, oáli 
propia.
fmwmÚQfíp e fectiY O 'dó  B.M . ia R e is a  d e  H o lsm d^ i
Optica y
iv ón d le lM  B a r p »  4
¥ . a , , . S j L A J B g - f i a - » 3S  I S ;  - V X I D A
más poderoso de Jos depurativos
K o já  y  P p ta s lo
^  D^ósito em todas las Fármaicias.^________ '
o .  N A U V A E Z  
N u e v a ,  3
Ms más VELLO 9e,lamewís-s0ñ ®1
A l s u a  P e u ? I « L t , a ? í . a
S7..K ,
Relojería
La hplándesa. Ga^ántisá^^ 'pura y «se^ te  4|
«# rg a r¿ » po'f estar prohibjda eu inopia jDr el goMerúo holmñitóKi
C A R N I C E R I A
IqihrijpSt 'iSt.
Se garantiza qué Ja carne
asta marjaa en todos Iqs eaiiaahaltei l que se expende pn' ejijie anti
gUo Establecimiento ^on recé-; 
nocidas diariamente jpqr loa 
Sres< Veterinariqi der Émop - 
lentísimo Ayuntamiento.'
^colina-Laza
n ,Siemeo.esita ptáñ nna o|i 
Jerez un alemájn paruqiiisL 
pondencia «xtrangera gu^
; tiénda negocios de viuos éli 
! fióles.—Dirigirse á D. Joé^ 
Guerrero, cálle de, Gr 
núm. 12 al;20. Málaga.
s - ■ ' fiUl.
i. ’ Oása especial eá librdî slá̂ - 
teriat dé esonelai y  objetoá '̂-
o ligiOBOS.-’’ ' f '  ' ■*'
f Sello» para cóleeciouMi *»’ 
veu4»'»i cambian y  ooipprlAiî  ̂
fifi, Oarreteria, 08« _
. .Cspeciifit» dio la diareea yordo 
de los niños. Digestivo y antisépé 
tico Jntesiinai, de-.iiso-espocĴ  On 
las enfermedades de.la Infancia
M A I 4 P A
OC .yEUTA ES LA.S
AL POR WAYOR: E. L A Z A
faHotiasf.tô Mctol.
Ésta O»»» psla qUé surtido presenta en relojes de pared 
con ricas tallas y ’d.e^ertadores á precios reducidos. Gemelos 
para teatro, cainpo y marina, termómetros, baróinetros, areóme- 
tirós, lupas imperiinentes,,etc.,Lentes yi gafas con cr¡isj^les Ropĵ -.; 
primera y armadura» de oro, chapadas de éro, niqupl y pppcjm, 
Grandioso surtido en relojes de oyo, plaqué, platá y acero estilo 
nuevo exlxapláuos desde los más económicos á Iqp de más alto 
 ̂precio.: ' ■
Épica pasa éu Málaga de los cristales Isometropesjdé maguí-: 
fitoo r'esúltado para la vista.
' ^ádepas^dé toda» clases y artículos de platí̂  ría. |
* “tp de los relojes de precisión LOJNGINE3. ¡ , j -
Lal̂ ratorio Au! m ic»
=<8 35?A¿46A






Las esquelas mprtuoiia,̂  ê reciben 
para su inserción li|,̂ ta las cuatrplle la 
madrugada en esta Adnjitii-ti atuón.
j:, ,fuéPén^l4fónicps,‘
• telegráficos,; trayeaafioá 
de vías de ferrocarril, i 
duran 20 afiois spbre la misma punta. " ‘
Producto muy eficaz y muy ecbñoiúico; 1 kila reemplaza 
á 10 kiíos de^íqujltrán. j r
.. ' 8 ñiria''lriN''-:íÉ*:árTTért ' -L -
[iiÉdlu tab ÉiposiftiÉ4 Paib íMy M  ISOl
|Pédk'proSlbé»hiNa*^^á la Sooieidad-Española del Oarbonyle<
S U P E R V I E L L E  Y C ‘
ReprMentahte en lá provincia'de Málaga 
José' M *lBi»plTnair,;bÍ8 l i e  dic É^onitJijem m4in» 4 fÉ
64 EL CONDE DE LAYERNlE
-L^o is  un buen servidor; id  á descansati 
I^l mJnJstyo^rUd rebosá^do d.e áiegríi?; a m ^ a  rey, 
am'á^bá la,’ gípyiá, auiabá i
EL dOiíD̂  DE LAtÉRNIB 6l i
.-.-i. (:')
-se contentarán ibón habernae bécho perder un
acarbáárlé,' M d sbí tpmadaj y en
lo  íjábiA Pára diéia i^inistro? de 1^ gfierrá. ÍI,8td f in  
que bábia t ( )^ .d ^  (Jésqiiite jJ)^ fes lín
& trabajo, 
dé San
lai?̂  ■ ■ . ■—Es ciéft^ que tebgo Ótrbs ^esajrés, 
cuTAretÓpe retoédieídoájtuA^
,-^pero pro-
r dírígiéndpse MeJ^ s,p tienda, fijó upa Jiltima mirád^ 
la  línWtojizá del hpíiztínf|  ̂dónde tí  ̂
táee,rt- -pregunt(5 el ipinistrp.;
•—próntp Üég^áp al paptá ip? í i  *
- Í̂Hafií pérdidoí yá mueb  ̂ ^
—Ni un hombre todavía, mpne,fifibr»
- .̂Suerte hantPhid.O» estd b ây dô bP'
—jOfil van muy bieu mjandadpfi, jtnpneeñpr; ej p̂dd-® de 
Layernie ep un excejéide oficiáis  ̂ , , / , .
-rMuy bueno,—dijo LouYoíe cou sifiibsjía 
¿qué medidas ha tomado?
.—Gomó el carnipo quP cqpducie á la eminencia ‘quejíe 
habéis' manjdado opupar s.é h8LUa íiasi desgasta ppr ej 
cpnünub ¿carrep,j Jas rpdaW  ^^héu cuatrppies dl'ó 
rnepos de projfíuídíd^d, pl t^íéntP ba cplpeadp 4  Ips pába- 
llósPn ¿fias, y'á los hombres detrás dé Jpe caballos, (Je 
modo que haeta ahora la? balas ho ban^aíl^zad^ ^hm- 
guno. '■ ' i' ■ i.
-^jBien pénáádpl'-^ériiblá^d  ̂ érispando sue de? 
dos.V- .... .. . ..-i
-^Ppr degg%iá,j-ahad|id 
zalés será éubir a Ja eiminencia, y entonces...
—E,ntouce,s »o les se?;yirán las irpdadaé,-r-dijp Lpuvqís 
cpn espantosa Sonrisa,
^Es uh i>üesJo muy peJkrpep, inpnseñor,-rs:se atre^d d 
dóch iél íiyüilauJé déhainpp̂ ^̂
—¿Lo creéis asi?—dijo'él íniiiistrb con aire disíráidp,-=-̂  
Ved si han lleg.ado .uiis corre,pe,, ^
' Y despidió asi áí áyudahte dé éampp, quien éptróen ja 
tiénda del ministro, .piienh’as .que.pate U#aha epu
humor;-
caballo. Tt •  ̂ , 1'
‘ — N o  ha sido unpde yijestroje cahaUos, señor,r-pbaoryó 
LpUvpís,*-Lhe visto cooiP If-S orejas de un mulo., i 
— ¿De quién era?— preguntó el réy. ,;j
|)el conde de Lavernie, y por p o c p e a W  P^oyepíjl 
l a m ü é r t é d e s u  capeJ|áQ,|Lcontestóeligeneral.¡Rubtautfib ;
El buen,hombre ao^s^aJieeeljafi pie iátier i  ̂ .
—Lav-ernie,—dijo el rey,—up, cabafip figérp, segdn ipe 
paiece. '
.—En efaato,señor,7 uh protegido ,de la mar(iuesa -de 
Maintenon,—exclamó f̂fiiargamie4iqc .Î 9ttF0Ía>“ Utto de los?’ 
héroes del banquete 4® San Ghjialau. ,
'—¿Ydecís, Vaubán,—dfiq,eArey>ivamente,—quesegdn 
vuestra opinión no procede ese íue^P de una salida?
7‘-LNo, señor.;
HébnYiádO“ya'Ala deeí|ubierta,—dyo Louvois.
‘ —iAbfsih* tiéeésidad dpelTá, voyá deciros loque 08, -̂* 
añadió Vauban.—Durante, lodp ej día he .visto pasar defr 
tacapientos de cuatro, cin(¿i y á veces djez^hoinhres ppr el 
extrémp^de nuestras líaeap Ya>rpeoidaréis que os lo he
Del
Notasjttíles
Girculsr deLGébierno civil^sóbré: orden 
público y  «santos militsres.
—Notificación de la Diputación provin­
cial relativa á contingente.
' .—rPdrecJosjmedios de suministro. * 
-^Anuncio de, Hacienda sobre cédtda«i 
-—Acuerdos adoptados en Febrero por 
este Ayuntamiento y  nota de obras ejecu­
tadas por el mismo.
—Edictos de Is 8 alcaldías de Arenas; Vt- 
llanueva, de Algaidas y A^b&nrin4 » la Tor
rre. , 'k ,- ': u: ■'■'í;'.’'!;.y'"'-’': v"- i- "
dé,di,vérsQs juj^adog., 
wm
M a t a j I e F O
n i
83 lanar y cabrío, peso 404 ld l(»  280
moa, nesetaa 16,17. %
•IScwdoa, peso L4d7 kilos SOO igrsttfili; 
naaetas 1^7,57. ; . ¡- .¡ i ,;■' íffj
TqW  d«.Béao^ 6.IB14 IdLos 5(
, Total rees’adadot pesetas 5
' Beses lucrifloadas en el dla'29i 2 vaeunljLpréQio al éntcadqá l.|Q ptiL kli 2 terneras; » » * ~ 215 » *




-r-No taj, parhdarios. . - .
-7-Perp cahallero,—objató Louvois, 
les habrían observado.
—ignoro como ha sido. Itero mo afirmo en nai opiniíSin. 
Además, esto en nada mfr 'iúeunjhé; yo (Jíírijq la ar.tfilería 
y lás obras;’ á los señores fie Luxemburgó y dé Boufflqrs , 
tócala o.^servacióny defensa dej pampo. . » * ^
-rVaübaáV^síp npfia (Jé i'mp̂  manifestar vupétras 
ideáé. ^ ,
—[ncUpáos, señor, he visto ípann^pl baluarte; van á ha­
cer fuego. ‘  ̂ ,
Una bala (Je cañón pas^ievmita.ndp la tierra (Je los al- 
redéiiores; en aquél moméntb régresó el ayudante de cam­
po enviado por Louvois, anunjCiíandp que uu cuprpo de 
cuatropiéiltos hombres se tíabia establecido en Ips pan­
tanos, sin que sé ;hupi^radé4w4.e-había, ,nJ,p6mp
se había fprmaíio; qap aí pfíftpjjRw se le tomó ppr un, (cuer­
po del fejéfcit() francés; qué el señ(jr de ,Lu?emhurgo uo 
había podido .atacarlepor no conpper el térreiiQ; que el
y sumujii! '
• ' e l T i l
ílnseripciones hechas ayer:
ruzGADO DI na wiBOPi» 
'Nacimientos. -^ José Siánebez" Rodríguez y 
Alfonso Mftteo Niebla.
■ Defunciones.^Juana González 'Yero y> 
Ana Gampoy .'Moyano; ^
, .  iUZGkaPO DMBAMTO i
i Nacimientos. —Antonio^ Moreno Sábebez, 
JpSÓ Ga?:cía G^dóáW Yíílráácisc^b Rcvlviégp i 
Alvarez, .i
Défanciqnes.—José, p,uíu.te
nio Herrera Rueda y ' Encarnación Jderlo. 
Ortega.
aPZGAPO DP k i áLAMPMa ''
Nscimientp».—Jiiaé^dc Leí va Lqrente, 
José G.aríéí Henftéz, José CJábélío Mé)(át|i y 
Asunción Páez Torres.
, Defunciones.-nprisfino GouzálezJEoAti'''
[«'V ‘ ‘ A:';"'!.'
^ O e m e n i t e F l p á b . 'V
Keeaudación obtenida en el día da ayfíi' 
For inhumaciones, ptaa. 262,00.̂
Por perjmaMe îüaS, p|M. 30. JO.
Por exbtíniádibbei, íftW/00;(».
Total, pta»; 292,00. ^
A e e i t e a i '
Jlji pni^astde 44 á 45 reales an>ob^
nación un mismo punto déj hori^opte.
Dé repénté íaŝ prime’ras bómbâ ^̂  Váuban ilumihér^
el fondo del cipjp, y m  I m  ¿Pfirjuitió ver 4  la ,pahaJÍ%ía
füego dé aquella tropa barril yWh'JÍ.amino p.pr d()n(Je4 ehÍU' 
pa&a.r el copyoy. dp Víyóres; qU,e\;po]ofher̂  ̂ nPj tepia,
nes y las pedía, y finalmente; qué aquellos' desconocjju^
, 46JJPMft u
lia' y ’Maria'Má6i8te’'liñ)leró.
M o t a »  '* i»a i» ítiiii'a iiíi
BUCiiUSIS INTBADOt A ñ »  
Vapor «Aragón», de Marsella.
Idem «Pomona», de Amsterdam.
lUUQUES DESPACHADOS 
Vi^or «Poóiona», para G'artagqna, 




Dirección del viento; N.Q. 
Estado déróieló,"^b6so; 
EátádOJdelaMar; riáada.
^ A M B N I O A J D m i
Una solterona, empeñada en páreo
yí*p, ,pr?Í5*m*a á un Bobrinito 1(070 de f  
años;
iS.CfiaB capaz de adiviné: los año
Ito tía, no;' imposible. "tNjO sai 
qué sólo sé ‘ciíbtar'’bíÍ8M éf hú&‘ 
c t t W  4 ' ■"
En una farmacia:
;rn'¿qriene ustcji muchos espiritan? ; 
de,todo. ■' .'í:
—¿Y espíritu de contradiccióuí? >1̂  
r-r-'^AHillién: aquí lo lien^usjted'.ypí 
sentó el farmacéutico á< su mujer̂ ^̂  i;
'■ 'B a p e e im jé i i to *
i TEATRO GERVANVI 
Imico-lirioa de Gasimiroíortas.
A las ocho.-rK «LsíVSIma de alcalde#^ 
A las nfl^vé.-7 «Eli ituáo C tá t iz tM  
A  las diéz.*.<«f^y,pe6rro.cbico; .̂"í'
A  las. oncC4rr-,«La&Legrift.de la.̂  
EbtjiUiLiin dé púraíso para cada scc 
céntimos;
